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Es-oaña 
d o l a :E3C «atoarían 
H G Y 
M a d r i d , Diciembre 27. 
CONFERENCIAS. 
D e s p u é s de celebrar una lar^a con-
ferencia con el Cap i t án General de 
C a t a l u ñ a , el Presidente del Consejo 
de Ministros ha declarado que, por 
ahora, se hace necesario mantener la 
suspens ión de las g a r a n t í a s consti-
tucionales eu Barcelona. 
T a m b i é n han celebrado una confe-
rencia relacionada con este asunto, 
el Presidente del Consejo de Min i s -
tros, scftor Moret , y el Min i s t ro de la 
Guerra, general jLuque. 
CONSEJO DE MINISTROS 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy ha sido muy larg«, y la reserva 
que sobre el mismo guardan los M i -
nistros hace suponer que han tratado 
algo muy import i tnte. 
Créese que uno de los asuntos trata-
dos en Consejo se relacione con los 
conatos de indisciplina que se advier-
ten entre algunos militares de las gra-
duaciones m á s elevadas, con motivo 
de la oposición que encuentra en el 
Parlamento el proyecto de reformar 
en sentido represivo el Código de Jus-
ticia M i l i t a r . 
C O N T R A R I E D A D 
En los c í rculos polí t icos se discute 
con apasionamiento la act i tud del 
Minis t ro de la Guerra, general L a -
que, respecto de su deseo de que se 
realice cuanto antes la reforma del 
Código de Just icia M i l i t a r . 
Ademas, los planes de reorganiza^ 
ción del general Luque han produ-
cido alguna alarma entre elementos 
numerosos de las mayor ías parlamen-
tarias, y los Ministros no ocultan la 
contrariedad que esto les produce. 
LOS PRESUPUESTOS 
E n votac ión ordinaria ha sido 
aprobado por el Senado el Presupues-
to general de ingresos. 
T a m b i é n eu el Congreso, y en la 
misma forma, se ap robó el presupues-
to parcial del Minister io de Hacien-
da, hab iéndose hecho en él un au-
mento con objeto de mejorar el ha-
uer de los cara bine i os. 
Aceptada esa idea, como de se-
guro lo sera, por los candidatos 
que se disputan la Presidencia, 
reinará otra vez la paz en la gran 
Asociación, y el señor Carnicer, 
discutido y agriamente censura-
do por algunos en los momentos 
de la lucha, volverá á merecer 
.os respetos y las consideraciones 
de todos, merced á haber hecho 
posible con su renuncia la solu-
ción que celebramos. 
Reciba por ello nuestro para-
bien más sincero el Presidente 
accidental de la Asociación de 
Dependientes. 
Ya no hay más que seis casos 
de fiebre amarilla. 
¿Desaparecerá por completo con 
el año qae agoniza? 
¡Quiéralo Dios! 
Telegrafían á E l Mundo: 
Santiago de Cuba, Diciembre 26, 
11 noche. A l mediodía de hoy fué sus-
traída del hotel " E l A l b a " la caja 
de caudales de dicho establecimiento. 
La caja no contenía dinero ni objeto 
alguno. 
Los ladrones no han sido apresados. 
Y para qué habían de serlo? 
•.No es bastante castigo haber 
cargado con el pesado mueble y 
después encontrarse con que es-
taba completamente vacío? 
Por lo demás en esta noticia 
todo es original, porque eso de 
sustraer una caja de un hotel y 
á las doce del día, sin que fuera 
visto por nadie, es el colmo de 
las cosas raras. 
Según habrán visto nuestros 
lectores en la edición de esta ma-
ñana, el conflicto existente en la 
Asociación de Dependientes está 
á punto de terminar de la manera 
que indicábamos ayer en esta mis-
... j i Ha<:e mena ei aaco oe que, ai precio ma sección: designando un can- actual (iel .m'lcai. 8i los salarios subeB> 
SO de Diciembre. 
Según parece, Puerto Rico va á sa-
borear los deleitas de una gran huel-
ga. La han estado preparando, desde 
hace un año, los jefes del Trabajo (con 
mayúscula) uno de les cuales es el Sr. 
í^lcííias (J.>.-Santiago), quien, ya cuan-
do la isla era española; se ocupaba en 
esos menesteres. 
Bi plan es que vayan á la huelga los 
70 m i l braceros empleados en el r u l t i -
vo de la caña y eu la fabricación de 
azúcar. Nuncah an ganado tanto jornal 
como ahora, pero el Sr. Iglesias los ha 
convencido deque tienen derecho ájor-
nales tan altos como los que se pagan en 
los Estados Unidos, y, además, á no tra-
bajar más que ocho horas al día. Cier-
to que en Puerto iiieo se vive mucho 
más barato que aquí ; pero, eso ¿qué le 
importa al Sr. de Iglesias? N i , tampoco, 
le hace ella el dato de que, al precio 
didato á la Presidencia que pueda 
ser votado por todos y presentan-
do la renuncia el señor Carnicer 
los hacendados perderán dinero. 
Antes de la ocupación americana, 
esos obreros ganaban de 40 á 50 centa-
del puesto que viene desempe- ^ V ^ S ^ dePrecia<Ja; ahora, g a o " 
~ f ^ „ . . . v U" 50 a 60 centavos, en oro de los Es-fiando, para facilitar una solu-
ción conciliadora. 
tados Unidos: y, cua d  trabajan á 
destajo, de (i0 á 75¿y aun 1 peso. Sin 
du^a, aquí ganarían más; pero, tam-
bién, producir ían una cantidad mayor 
de trabajo, porque no tendrían la flo-
jera tropical, y, como ya he dicho, la 
vicia les costaría más cara. Luego si 
ailá producen menos, cobran menos y 
viven por menos, no están peor que los 
braceros americanos ni está peor just i-
ficado que pidan cobrar lo mismo que 
estos. 
Ayer, 19, habrá salido de g^n Juan 
para Washington una comisión com-
puesta del señor Iglesias, ya menciona-
do y de los señores Aybar y Fuente?; 
comisión qne viene 4 conferpnciar con 
el Comité Ejecutivo de la División I n -
ternacional de la Federación America-
na del Trabajo—título de una longirnd 
verdaderamente portuguesa—acerca de 
la situación y de las necesidades de los 
gremios obreros de Puerto Rico. Pedi-
rá que se fomente la creación de nuevos 
gremios ó Uniones, que de aquí se con-
tribuya con dinero para fundar un pe-
riódico y t ra tará de la anunciada huel-
ga azucarera. Según los reglamentos 
de la Federación, esta no apoya más 
huelgas que las que ella ordena. LOÍ 
que se propongan declararse en huelga 
deben comenzar por pedirle permiso á 
Mr. Gompere, que es el Jefe de la Fe-
deración. Mr. Gompers n«mbra unos 
comisionados para que se entiendan 
con los patronos y así se evita la huel-
ga. Si no hay acuerdo, y si Mr. Gom-
pers opina que las quejas de los obre-
ros justiflean la huelga, ordena que 
la haya, después de darle aviso de esta 
resolución á ios patronos. 
A cada huelguista le pasa la Federa-
ción 4 pesos por semana. Los azucareros 
de Puerto Rico son naos 70 mi l , como 
ya he censignado; pero solo 10 mil es-
tán agremiados y tienen derecho á los 
4 pesos- Sin embargo, cada uno de 
ellos, d iv idi rá esa cantidad con otros 
tres obreros, de los que no son de la 
Unión; con lo que cada huelguista reci-
birá 1 peso por semana. Se calcula 
que cou 20 centavos diarios tendrá cada 
uno de ellos bastante para mantenerse. 
El año pasado fué bastante bueno 
para l«s hacendados de Puerto Rico; 
y. como consecuencia, se han aumenta-
do este año las siembras de caña. Se 
espera una zafra grande; pero, tam-
bién, á precio bajo. Hay en el campo 
unas 15 millones de toneladas de caña, 
que darán unas 150 mil toneladas de 
azúcar. La tonelada ha estado á unos 
88 ppsos; se t?me que no pase, en 1Í)0(>7 
de 08. La huelga no mejorará la si-
tuación, puesto que no hará subir el 
precio, que no es regulado por el azú-
car puertoriqueño; habrá meaos pro-
ducción y el producto valdrá poco. 
¡Linda perspectiva para los hacenda-
dos! Pero esa es la "justicia que man-
dan hacer" el señor de Iglesias, el Ho-
norable Mr. Gompers y el Trabajo, con 
mayúscula. 
También merece mayúscula ese .So.v-
colteo de las mercancías americanas, 
que sigue en China. A los directores 
de ese movimiento se atribuyen los dis-
turbios que hubo anteayer en Shangai 
y en los cuales murieron algunas per-
sonas. Aquí , al suceso se le reconoce 
importancia como síutoma de un esta-
do de ánimo. Es evidente que, desde 
que el Japón derrotó á Rusia, es, en 
China mayor la hostilidad hacia los 
occidentales, sean europeos ó america-
nos; no se les quería bien; ahora se les 
quiere mal y se comienza á ne temer-
los. Los chinos inteligentes piensan 
que su nación podrá, algún día, hacer 
lo que ha hecho el Japón: y á ese pen-
samiento se debe el boycotíeo de las 
mercancías americanas casi tanto como 
á la torpe conducta seguida por los 
l i tados Unidos en el asunto de la in-
migración asiática. 
Como en estos últimos tiempos, los 
progresos y las hazañas del Japóu han 
a t ra ído todas las miradas, nadie se ha 
fijado en que China no permanece inac-
tiva y en que se estaba creando poder 
mili tar . Después de la rebelión de los 
Boxers, las grandes naciones le impu-
sieron la prohibición de importar ar-
mas por dos años. Expirado ese plazo, 
en Septiembre de 1903, dosde entonces 
el gobierno de Pekín ha adquirido más 
de 300 mi l fusiles y cerca de 300 ca-
ñones de tiro rápido; sumando coa el 
armamento que ya tenía, dispone hoy 
de unos 400 mi l fusiles y de mi l caño-
nes. La reorgauización y la instrucción 
del ejército han ido de prisa; hay un 
Colegio de Estado Mayor y 18 escuelas 
militares; y en .todas las provincias, 
arsenales y talleres. 
Mr. "Weale, en su reciente é intere-
sante libro titulado The Ite-Shaping of 
Ihe Far East dice que por todas partes 
ha visto "rifles limpios, buenas m u n i -
ciones, uniformes excelentes y un per-
sonal de aspecto espléndido, alojado 
en cuarteles modernos". Agrega que 
los soldados son uen su físico, muy su-
periores á los japoneses". A fines de 
190G habrá 100 m i l hombres bien ins-
truidos bien organizados y 200 mi l más 
parcialmente reorganizados y adiestra-
dos. Dentro de cinco años estarán ter-
minadas fas líneas generales ferrovia-
rias, hoy en construcción, que permiti-
rán mover con rapidéz grandes cuerpos 
de tropas. 
Moraleja: habrá que contar cou Chi-
na, como ha habido que contar con el 
Japón . 
X r. Z. 
luego con personal técnico suficiente y 
estudios hechos y aprobados por la Di-
rección General del Ramo. 
La Comisión desenadores y represen-
tantes de Pinar del Río, compuesta de 
los señores Beltrán, Bustamante, Gutié-
rrez de Celis, Nod^rse y Rodríguez 
Acosta, que visitó al señor Secretario 
de Agricultura en la tarde de hoy, 
cumpliendo los acuerdos que dicha re-
presentación parlamentaria tomó en el 
día de ayer, con motivo de la situación 
creada en su provincia por la pérdida 
de la cosecha de tabaco actual, salió 
completamente satisfecha de su gestión, 
habiéndole ofrecido el Dr. Casuso com-
probar oficialmente por todos los me-
dios posibles y con la mayor brevedad, 
los datos sobre la importancia y cuan-
tía de los perjuicios sufridos en cáela 
término, á fin de que la representación 
pueda someter al Congreso tan pronto 
como comience sus gestiones dentro de 
breves días, las resoluciones más con-
venientes y prácticas para el auxilio 
eficaz de las grandes necesidades de los 
vegueros y agricultores de dicha pro-
vincia. 
Posteriormente agregó el señor Casu-
so qne gustoso cooperaría á facilitar los 
medios necesarios para que los auxilios 
que se acuerden surtan los efectos de-
seados. 
E L A N T E O J O 
OBISPO 58 
Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para San Ma-
nuel y Reyes. 
Importantes entrevistas 
Cumpliendo el acuerdo tomado en la 
reunión de senadores y representantes 
celebrada el lunes 25 en el Senado, la 
Comisión designada al efecto, y com-
puesia de los señores Dolz, Lazo, Be-
tancourt, González Arocha y Blanco, se 
entrevistó con el Secretario señor Mon-
talvo, á fin de conocer si era posible el 
acometimiento inmediato de las obras 
públ icas qne aparecen en la ley votada 
por la Cámara de Representantes, 'y 
qae se le hizo entender que era cues-
tión de v i ta l importancia el poder ofre-
cer á la provincia de Pinar del Río, 
castigada duramente por el temporal de 
aguas reinante, trabajo remunerador 
para tanto brazo que quedará sin ocu-
pación. 
El señor Secretario, penetrado de lo 
grave del problema que hoy existe en 
la provincia de Vuelta Abajo y des-
pués de consultar los preceptos que r i -
gen en materia de obras públicas, mani-
festó que él podía dar la seguridad ab-
soluta de que la Secretaría comenzaría 
las obras que acordara el Congreso á 
las veinte y cuatro horas de publicada 
la ley en la ^Gaceta", contando desde 
TOMÁS ESTBADA P M l i 
Con este t í tulo y precedido del re-
trato del Presidente de la República 
de Cuba, aparece en la primera plana 
del Diario Universal de Madrid, un i n -
teresante artículo, que suscriben nues-
tros queridos compañeros y amigos los 
señores Segarra y J u l i á , periodistas 
españoles que, después de haber reco-
rrido Francia é Italia; han empezado 
su peregrinación por América visitan-
do la Isla de Cuba. 
Del artículo de los señores Ju l iá y 
Segarra, reproducimos lo más sustan-
cial, ó sea una semblanza que trazan 
del señor Estrada Palma. Dicen así: 
Este hombre, cuyos merecimientos 
indiscutibles, ayudados algo por la 
suerte, le han colocado en el más alto 
sitial de la nacionalidad cubana, nació 
en Bayamo, y de padres acomodados 
que en edad muy temprana le enviaron 
á la Península para que allí ensancha-
se sus estudios, cursando en Sevilla la 
carrera de abogado. 
Vuelto á Cuba, no quiso desmentir 
el abolengo francameute liberal, diga-
mos revolucionario, de los suyos, y re-
nunciando á los halagos de una posi-
ción desahogada y al porvenir esplén-
dido que le esperaba en el ejercicio de 
su profesión á la sombra de la sobera-
nía española, se entregó en cuerpo y 
alma á la causa revolucionaria, toman-
do parte activa en los sucesos que pre-
pararon y llevaron á cabo el levanta-
miento de Yara, siendo el compañero 
y colaborador de los Céspedes, Agra-
moute, Aguilera, Calixto García, Ma-
ceo y tantos otros. 
Nombrado Presidente del Gobierno 
Revolucionario en el campo de batalla, 
al l í ensayó y practicó sus dotes de go-
bernante, atendiendo, no sólo á encau-
zar y di r ig i r el funcionamiento de un 
poder en armas contra la soberanía 
imperante en la Isla, sino también á la 
misión no menos árdua en todas las re-
voluciones de aguijonear con el ejem-
plo y con la tenacidad de un alma bien 
templada la abnegación de cuantos for-
maban en las filas rebeldes á España, 
domeñando ambiciones, acallando des-
contentos, refrenando impaciencias, en 
brega continua con las intemperancias 
y rencillas y pequeños egoísmos de los 
propios afiliados á la causa cuya repre-
sentación suprema radicaba en él. 
Es indudable que el beciio de mayor 
trascendencia de aquella lucha—más 
que considerado en sí mismo por las 
consecuencias que determinó—fué l a 
prisióa de Kstrada Palma por las tro-, 
pas españolas al mando del coronel! 
Mozo Viejo, en Octubre de 1877, pues 
ella fué un golpe decisivo eu aquellaa: 
circunstancias, contra la ya de por sí' 
deficiente organización de las fuerzas 
insurrectas, siendo el principio de un 
fin que tuvo su realidad eu el famoso 
pacto del Zanjón. 
Hay incidentes y detalles, al pare-
cer insignificantes, eu la historia de 
aquel acontecimiento, que ponen da 
manifiesto, á quien los. observe con se-
reno espíri tu de análisis, el temple del 
hombre y el aún más interesante as-
pecto de lo que llamaríamos momento 
psicológico del estado de cosas creado 
alrededor de la bandera cubana. 
Por lo que respecta á lo primero, 
anotam«s la siguiente recomendación 
que hizo Estrada Palma al capitán 
Ibarra, leacargado de su custodia, cuan-
creía que lo iban á fusilar: 
— " L e ruego que haga todo lo posi-
ble para que ningún guerrillero hijo 
del país forme en el piquete encargado 
de "despacharnos" á mí y á Hernán-
dez..." 
En cnanto al segundo aspecto de la 
observación hecha más arriba, es todo 
un poema de desengaño, una muda pá-
gina de filosofía honda, doloroso, el 
íiecho de que acjuel hombre rígido y 
austero eu sus principios, el cual, se-
gún las palabras del ya mencionado 
oficial Ibarra, "llevó su prurito á no 
querer recibir de nosotros sino io i n -
dispensable para la vida", hubo al fin 
de aceptar las ropas y abrigos que I« 
ofrecieron las autoridaüe.s es;iMÍi«>:;^.., 
viendo defrauda'da la esperanza de que 
sus parciales les nroporcionarían cuan-
to necesitase para hacer más llevadera 
su prisión. 
E l idealista, el hombre de fe inque-
brantable en la virtualidad de la cansa 
á la cual se consagró por entero, abri-
gaba la convicción profunda de que el 
hecho de encontrarse él reducido á la 
impotencia no influiría gran cosa en la 
marcha de los acontecimientos á favor 
al p n i n i ü 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A JvAS OCHO; LOS CALAVERONES. 
A ¿as nueve.- Entre CHIMOS... &, &, ó u\® de las Elecciones. 
17135 R D 
^ o d e r n o C u b a n o , 
Grandes novedades propias para la estación. 
• • - O B I S P O WURfflERO 51 .—HABANA. - - • 
C-2551 ¿lt 17-t22m6-26 
IWafias López 
el mejor, el más sano, el más nutri t tyQ. Mejor 110 existe, ü u i c o 
receptor. K . TOKJKEGKOSA. 
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A D R O I T - Y M B E R T 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
3 3 i t o ¿a. JS o x x x lz> x* o s o> - - - — -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17551 K. T O R R E O ROSA, Obrapia 5 í í . 3 0 t - 6 
Reparad en nuestras vidrieras 
y veréis los 
/ oae /os 
Clna visita de inspección 
no cuesta diriero 
Tenemos enzapato de la más rigurosa eliqueta 
Manzana, de Gómez—Teléfono n ú m , 522 
Enalish Spvke.n 
UNICA CO^FÍTERIA FRANCESA.- OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gusto de parücipav á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, q u e ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: Frutas obrillantadas en elegaufes cestos y cajas. Estu-
ches con Gallettcas finas; preciosas Bomboneras, fdtima nove-
dad y los atamados Marrons-Glacé. 
un espejuelo 
6 un lente de oro con 
Piedras del Brasil, 
¿£os ¡pueños y Empleados 
saludan á todos sns clientes, deseándoles 
alegres pasmas y muchas felicidades para año nuevo. 
E P L A s r o O E t u s e f t 
Remedio seguro para los callos. 
Cura segura ó infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROXA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye iodo germéo iafeccioso, evita todo peligro de contajío de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FIUA ¿ Co. OBRAPIA 25. 
rara Meyalos, J eílct ¿fácibciTierCí ^ 
17552 
Obispo n ú m , 89 
26fc-8 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra í l a . 
D 5 R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
Ensolo cuatro meses se pueden adquirir en es t i Academia, los conocimientos de U 
Ar i tmét i ca Mercantil y Teneduría de Librea. 
Clases de 8 de la mañana á 9 ^ de la noche. 171U W D 
U I A K I U D K L A . MAKIJS'A. —Edición dñ la tarde.—Diciembre 27 de 1905. 
áe la eraancipacióu cubana...Pero, do 
3tro lado, la realidad inexorable, fría, 
hecha de snce.sos tan^ibleá, de agentes 
materiales que nada saben ni eutien-
den de al tr í i israos ni de ensueños, de-
mostró á -Estrada Palma, prisionero, 
que no solamente su libertad personal, 
BU vida tal vez, estaban la una perdida 
y la otra en pdigro, sino que el golpe 
alcanzaba también, de un modo fatal, 
á la revolución iniciada nueve años 
antes. 
El creyente entusiasta, el hombre de 
fe dijo al verse en poder del enemigo: 
' 'Ignoro q nién me habrá sustituido,pe-
ro tengo lá seguridad de que cualquie-
ra que sea ya solución que se dé á este 
asnnto, Jos cubanos sabremos demos-
trar qne entre nosotros no signiíican 
nada las individualidades .. 
Y á esto contes tó la realidad—con 
•ns razonamientos, que son hechos y no 
Ilusiones,—demostrando que la " indi-
v idual idad" Estrada Palma era y sig-
niílcaba tanto en el campo de la éftiMN 
separatista que, después de él, la dis-
persión, el egoísmo, la ñfttíga, la falta 
de civismo, el desaliento, imperaron 
en la gobernación dé la nave revolucio-
naria, que comen/.ó á hacer agua por 
ambas bandas, no fiUta de hembres de 
prestigio, pero tampoco sobrada de 
hombres abnegados. 
Hay cosas y sucesos que en nuestra 
ignorancia del proceso oculto que ela-
boivi cuanto escapa á la experimenta-
ción de los sentidos, calificamos de pro-
videnciales y milagrosas. Nada se anu-
la ni desperdicia en el misterioso cri-
sol donde se funden, purifican y crista-
lizan los hechos todos, el menor gesto, 
la más insignificante vibración de todo 
lo qne es vida ideal ó material. 
El prisionero del 19 de Octubre es 
el encargado de recoger el triunfo defi-
ni t ivo del 20 de Mayo al cesar la inter-
vención americana é inaugurarse la so-
beranía de Cuba. 
El mismo que en 1877 vió su inves-
tidura de jefe de un Gobierno, qne po-
cos reconocían y muchos anatematiza-
ban, convertidas en las ligaduras de la 
prisión, asume en sí, en 1902, la re-
presentación de un Poder que todos 
acatan y saludan, de una nacionalidad 
nueva, pacificada, consciente de sí mis-
ma, libre de toda ingerencia extraña, 
capaz para la vida del derecho, del pro-
greso, de la prosperidad moral y ma-
terial 
GRAN ÉXITO 
Por personas que nos merecen sincero 
cródito hemos sabido, y con gusto lo 
publicamos, que ha sido muy visitado en 
su alojamiento Maison /Jarte, el especia-
lista doctor Cáula, propagandista dei tra-
tado inglOs del doctor Alarcón de Marbe-
lla. Entre las muchas personas que se 
han acercado íl visitar al indicado espe-
cialista, aparte de los que deseaban some-
terse al tratamiento, había gran número 
que han ido á darle las gracias por haber-
los curado de sus dolencias. 
Sólo por algunas semanas permanecerá 
en esta isla el Dr. Caula. 
Consulta y m é t o d o gratis, de nueve íl 
cinco. Consulado 124. 
m mm 
Hace quince días, sabíamos qne la 
conferencia marroquí se celebraría en 
Algeciras: hoy no se sabe el lugar de la 
reunión. Tan pronto se dice que será en 
Madrid como se afirma lo contrario; pe-
ro no obstante tal incertidumbre, créese 
que se celebrará en Algeciras, pues 
aparte de que Alemania rechaza la 
capital de España, por suponer que la 
inmediación de los altos poderes del Es-
tado español podría influir conaidera-
blemente en las decisiones de los repre-
sentantes, el gobierno del Sultán niéga-
le á mandar sus delegados á Madrid, 
porque auu no se ha olvidado en Ma-
rruecos la bofetada que habiéndose per-
dido hace años en el Palacio Keal de la 
Corte, se la encontró un embajador ma-
rroquí . ^ 
Alemania trata de evitar lo que con-
sidera un peligro para el éxito de sus 
intenciones en la conferencia y procura 
acercar el punto de reunión ú la costa; 
pero allí ha de encontrarse seguramen-
te con otro peor. Inglaterra ha comuni-
cado á España que las escuadras del 
Mediterráneo, del Atlántico y de ha 
Mancha, tendrán el honor de manio-
brar en aguas de Cádiz hacia el mes de 
Al)¿il próximamente . 
Como esta fecha será, sobre poco más 
ó menos, en la que termine la conferen-
cia marroquí, es sumamente significa-
tivo que sesenta buques de guerra i n -
gleses, celebren simulacros de combate 
en las proximidades de Algeciras. 
ÍKo serán esas maniobras un alarde 
de fuerza! ¿Xo representarán un modo 
indirecto de apoyar las cooclusiones 
presentadas en la Conferencia por el 
embajador inglés? 
A l Kaiser corresponde la solución de 
esta charada político-naval, pues dada 
la suspicacia que le caracteriza y lo 
mucho que proíiindiza en todas las co-
eas, no tardará en dar con el enigma de 
t amaña casualidad ó al menos de con-
trarrestar sus efectos. 
Nicolás de Kusia muéstrase enérgico 
ante situación Un comprometida y sor-
tea animeso el temporal que asuela su 
PA 
E l Bosque de Bolonia 
Es tan extenso el surt ido en esto 
a ñ o , que excede a toda ponde rac ión . 
En biscuit , terra-cotta, bronces > 
metales blancos, recibió est:v impor-
tante casa lo más selecto y lo m á s 
acabado del arte. Ün joyas tienen 
un surt ido escogido. I>e j u g u e t e r í a 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los n iños , que aquella casa mejor 
parece una exposición permanente 
que a l m a c é n de j u g u e t e s 
¡Al BOSQUi: , al BOSQUE, sefio-
ras*, caballeros y niños! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2.319 - l l D-
imperio; pero las cosas han llegado á un 
extremo tal, que muchos de los más 
significados autócratas, muchas perso-
nas de las hasta ahora más intransigen-
tes, aconsejan al Czar concesiones, mu-
chas concesiones y muéstranse partida-
rias de la implantación del sufragio 
universal en Rusia. 
Los ingleses dicen que ni las mayo-
res concesiones salvarán al imperio del 
Czar, que está amenazado de inminente 
peligro de desmoronamiento. 
Admitamos que Polonia, Finlandia 
y partes de la Rusia Asiática, se sepa-
ren del conjunto; admitamos qne ya in-
dependientes estas regiones, quede la 
Rusia propia encerrada en un círculo 
de pequeñas naciones. ¿Habrá desapa-
recido por ello el oso moscovita! Los 
ochenta ó cien millones de almas, nú-
cleo sólido, homogéneo por raza, por 
idioma, por religión y por su historia, 
amantes de lo suyo y de sns tradiciones 
y dispuesto á todo menos á desintegrar-
se jdejará esa masa compacta de ser, 
como decía ayer, el coco de Inglaterra, 
la amiga solicitada en Europa y el peli-
gro en todas partes donde se detenga la 
mirada de sus ambiciones? 
E i muy grande Rusia para que se 
desmorone tan fácilmente como parece 
convenir á los ingleses. 
TELEQUINO. 
Hay muchas clases de cazadores: los 
que cazan en vedado, los que se dedi-
can á la caza mayox*, los que cazan 
palomitas. Pero en tabacos no hay 
cazadores mejores que los de E l Guar-
d i á n , de R. F e r n á n d e z y Compañía . 
F á b r i c a : Neptuno 170 y 172. 
La carralera á Pilar ísl 1 
El Ayuntamiento de Consolación del 
Sur, en sesión celebrada el 20 del ac-
tual, tomó el acuerdo de dirigirse al 
Sr. Presidente de la República en soli-
ci tud de que se continúen las obras de 
la carretera central de Vuelta Abajo, 
paralizadas en San Cristóbal desde ha-
ce muchos años. 
He aquí el acuerdo de la Corporación 
Municipal, qne no dudamos será aten-
dido por el Ejecutivo: 
"Séptimo:—So leyó una moción sus-
crita por el Concejal primer Síndico de 
este Ayuntamiento Sr. Avelino Cane-
Uada, proponiendo que se invite á los 
términos de San Cristóbal y Pinar del 
Rio para que conjuntamente con este 
de Consolación del Sur, rueguen al ho-
norable Sr. Presideute de la Repúbl ica 
que se digne disponer lo canveniente, 
si á bien lo tiene, para qne se continúe 
la carretera central de Vuelta Abajo, 
demorada hace mucho tiempo en San 
Cristóbal, toda vez que ahora ha sido 
aprobado por las Cámaras de la nación 
un crédito para Obras Públicas en las 
seis provincia de la Isla, empezándolos 
trabajos, si es posible, s imultáneamente 
por Pinar del Rio, por Consolación del 
Sur y por San Cristóbal. Considerando: 
que la continuación de la mencionada 
carretera central de Vuelta Abajo, es 
la obra de más vital interés para esta 
parte Occidental de la Provincia, por 
que atraviesa tres grandes Términos 
Municipales, con varios pueblos, mu-
cho vecindario ó infinidad de barrios 
rurales donde se recolecta además de 
bueno y abundante tabaco, gran caoti-
dad de frutos menores, con ranchas ma-
deras preciosas, en cuya extensión ó 
trayecto se consti toirían poblados con 
ejercicios de industrias varias, entre 
ellas la de transporte y locomoción, dan 
do con ello vida próspera á varios Mu-
nicipios, aumentando su población ru-
ral y facilitando la importación y ex-
portación de cuanto es necesario para 
la vida de los ciudadanos y el engran-
decimiento de los pueblos; en votación 
nominal por unanimidad, se acordó que 
se haga la indicada invitación ú los 
Ayuntamientos de Pinar del Rio y San 
Cristóbal, encareciéndoles contestación 
para lo que proceda." 
CENTRO BALEAR 
En las elecciones efectuadas el do-
mingo, 24 del corriente, para renova-
ción de la Junta Directiva de esta So-
ciedad, fueron elegidos, para el corres-
pondiente cargo, los siguientes se-
ñores: 
Primer V i ce-Presiden te.—D. Miguel 
Oliver Gamundí . 
Tesorero.—D. José Escandell Po-
j o ! . 
Vicesecretario. — D. José Bagur 
Molí. 
Vocales.—D. Antonio Segura A g o i -
ló, don Salvador Moyá Pol r, don 
Mateo Bestard Mir r, don Barto-
lomé Sastre Pujol, don Juan Pujol 
Mir , don Jaime Gomila Miralles, don 
Rafael Bennazar Siquier, don Nicolás 
Aleraany Pujol, don Juan Planells 
Mari, don Antonio Reus Juan, don 
Andrés SalomPons, don Antonio Puig 
Amengual, y por el tiempo de un año 
don Santiago Alemany Pujol. 
Suplentes.—D. Gabriel Perelló Ro-
selló,. don Adolfo Calafell Albertos, 
don Sebastián Sastre Pujol, don Juan 
Ant i ch Company, don Matías Ramis 
Sampol, don José Ferrer Ferrer, don 
Juan Más Alemany, don Miguel Bene-
jam Saura, don Bernardo Ferrer Pal-
mer. 
NECROLOGIA. 
M Cáuilííio ZaMrte y París. 
Ha fallecido en esta ciudad el que 
fué muy estimado amigo nuestro y dis-
tinguido comerciante don Cándido Za-
barte, persona muy querida en el pa ís 
por sus bondades y sns talentos. 
Era uno de los mayores contribuyen-
tes de la Isla, miembro de la Saciedad 
Económica de Amigos del País, Presi-
dente de la Sociedad Anónima " E l 
Guardian" y exl'residente del Cnerpo 
de Bomberos del Comercio. 
El cuerpo de Bomberos ha acordado 
asistir con los oficiales al entierro y 
depositar una corona ea el féretro. 
Mañana, á las ocho de la misma, se 
efectuará el entierro. 
Descanse en paz el querido amigo, y 
reciban nueetro pésame sns familiares 
y deudos. 
En la tarde del día 18 del actual, 
falleció en el barrio de Barbacoas, del 
término municipal do San Luis, el hon-
rado y laborioso vecino D. Práxedes 
Garcés, de 85 años de edad, vict ima de 
penosa dolencia 
Era el finado padre de numerosa fa-
milia y go/aba de general aprecio por 
sus relevantes cualidades. 
Así lo prueba su sepelio, verificado 
en el Cementerio de San Luis, compues-
to de numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
sentido pésame sus afligidos familiares, 
entre ellos nuestros distinguidos ami-
gos D. Antonio Garcés y José Carmona. 
Han fallecido: 
En matanzas, á la edad de 85 años, 
la señora Belén Hernández, viuda de 
Acevedo. 
En Sagua, la señora Amalia Rodrí-
guez, viuda de Cintas. 
En Sitio Grande, la señora Isidora 
Santos de Lauda. 
En Holguin, la señora María Josefa 
Torres, viuda do Tamayo. mm m m 
B A N Q U E T E S A L C U E R P O D I P L O M A T I C O 
Según se nos informa en la Secreta-
ria de Estado, el Sr. Presidente de la 
República dará un banquete al Cuerpo 
Diplomático el sábado 6 de Enero pró-
ximo. 
El Secretario de Estado y Justicia 
también dará un banquete al Cuerpo 
Diplomático en la segunda quincena 
del mes entrante en la Secretaría ó en 
su casa particular. 
PENNINO 
Esta mañana llegó, procecente de 
New York, á bordo del vapor america-
no Morro Oastle, el señor don José Pen-
nino, en v i r t ud de haberse dejado sin 
efecto el decreto expulsándolo de esta 
Isla. 
E N H O R A B U E N A 
Muy merecida es la que damos hoy 
al jóven don Manuel Pelaez, hijo de 
naestro amigo don Sabino, quien pasa 
hoy por la satíafareión de vor á su h i jo 
citado en posesión del diploma de Pro-
fesor mercantil obtenido á t í tulo sufi-
ciencia después de un examen extraor-
dinario en el que obtuvo las más b r i -
llantes notas. 
El joven Pelaez cursó sus estudios 
en la Academia Peirse de Filadeifia y 
hoy ha emprendido viaje á Pinar del 
Río con su señor padre. 
Le reiteramos nuestra más calurosa 
felicitación. 
E L D I Q U E 
Ayer subieron al dique los vapores 
Arilés y Aguila, con-662 toneladas, pa-
ra l impiar y pintar sus cascos. 
C l k C U L A R 
En atenta circular que tenemos á la 
vista, nos participa nuestro antiguo 
amigo don José Jiménez, el traslado á 
Mercaderes 22, altos, de sus oficinas 
de representaciones en general, y el 
aumento notable que han tenido sus 
negocios en el último año, con la coo-
peración de la más escogida clientela 
de nuestro principal comercio. 
Asimismo nos avisa qne desde el co-
rriente mes tiene la de efectos de es-
critorio, loza corriente, jugueter ía , 
efectos de porcelana y de piel, ceste-
ría etc., de la acaudalada casa de los 
Sres. Zirndorfer y Mayer, de Nurem-
berg. 
A l felicitar al laborioso comisionis-
ta, que, al calor de la rectitud, perse-
verancia y formalidad en sus negocios, 
ha ganado el aprecio de nuestro mun-
do comerciál, celebramos el adelanto 
que ha tenido en sus negocios. 
PARTIDOS POLITICOS 
C I R C U L O M O D E R A D O 
del Barrio de San Nicolás 
De orden del señor Presidente tengo el 
gusto de citar á los señores directivos de 
este organismo político, para la sesión 
extraordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo jueves 28 á las 8 p. m. en el local 
número 134 de la calle de Corrales, para 
tratar asuntos importantes. 
Habana Diciembre 26 de 1905.—El Se-
cretario, Prudencio Acosta. 
E L TIEMPO 
Habana, Diritmbre 26 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repñbllca, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de aver: 
HMáxl MíniMed 
Termómetro centígradoJ20.6 17.5 19.0 
Tensión del v a p o r de] 
agua, m. m 11.57 12.51 13.54 
Humedad relativa, tan-
to p § j 86| 76| 81 
Barómetro corregido í 10 a. m. 764.02 
m. m \ 4 p. m. 762.00 
Viento predominante N . W . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 359. 
Lluvia, m. ra Llovizna 
MERCADO MONETARIO 
O A S AS l>B O A H t t t O 
Plattioapaflola. .. de 83% ^ 83 V; V. 
CfcdliáUa, de 87 á 8 8 ' V, 
Billetsa B. Esp,* 
ñol d« 4 á 4% V. 
Oro a raer icaao ) . inQ1. . Illf.3 . a 
contra espal £ } díí 109^ lu9% p-
Oro amer. ooutra ) ^ o* p 
plata espaftola. J a 'íl r* 
Centena & 6.32 plata. 
En oantidadei.. & 6.33 plata. 
Luises m 4 6.01 plata. 
En cantidades., á 5.05 plata. 
El peso auaeriot* ) 
no ea plat* es- l á 1-31 V . 
paflola I 
Habana, Diciembre 27 de 1905. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TEIEGEAFICO 
^Diario de l a M a r i n a . 
AIJ DIATllO DF, L A MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ IMOMH* 
ñorvicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
D E C L A R A C I O N A P R O B A D A 
Washington, Diciembre « r . — En 
Consejo de Secretarios celebrado ano-
clu;, se a p r o b ó 1M d e c l a m c i ó n del Se-
cretario de Estado, respecto á que 
los Estados Unidos no i n t e r v e n d r á n 
en el conflicto de Santo Domingo 
mientras no peligren los intereses 
americanos en aquella Repúb l i ca , 
pues el gobierno considera que los 
disturbios qne ban surgido en la mis-
ma, son hasta ahora de c a r á c t e r pura 
mente in terno. 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
San Peterabxirgo, Diciembre 27.— 
La policía ha logrado prender ayer á 
todos los miembros del Comi té tíe 
Combate de los l evoli icíouarios y se 
ha apoderado al mismo tiempo, de 
todos los planes qne t e n í a n formados 
para la o rgan izac ión de un levanta-
miento en armas en esta ciudad, por 
el estilo del de Moseow. 
R E B E L I O N V E N C I D A 
La rebe l ión puede ya considerarse 
como p r á c t i c a m e n t e vencida en Mos-
c ow. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en aquella ciudad te lefoneó 
anoche que á los sublevados no les 
queda ya probabil idad alguna de ven-
cer y que e s t á n haciendo ahora el ú l -
t imo esfuerzo para defender las posi-
ciones que ocupan. 
Según el citado corresponsal no ha-
b r á ya m á s graudes combates en 
Moseow y la total idad de las tropas 
que se hallan eu dicha ciudad es tá 
combatiendo en favor del gobierno, 
no habiendo resultado ninguna de 
ias defecciones que se t e n í a n de par-
te de los soldados de determinados 
cuerpos. 
N U E V O EMPRESTITO 
Londres, Diciembre 27.--En despa-
cho de San Petersburgo á la *'Agen-
cia de Not ic ias" se anuscia que el M i -
nistro de Hacienda ha sido autoriza-
do para contratar un nuevo e m p r é s -
t i to á corto plazo, por 2 0 0 millones 
de rublos. 
L A S V I C T I M A S 
En otro telegrama de igual proce-
dencia que el anterior, d i r ig ido al 
London Times, el general Doubasoflf, 
Gobernador M i l i t a r de Moseow, i n -
forma que asciende á 15,000 el n ú -
mero de muertos y heridos que ha ha-
bido en aquella ciudad, á consecuen-
cia del ú l t i m o levantamiento de los 
revolucionarios. 
M I S I O N SECRETA 
Washington, Dicietnbre ^T.—Se ha 
recibido hoy en el Departamento de 
Mar ina un despacho de Puerto Plata 
anunciando que ha salido de aquel 
puerto para Monte Crist i el cafionero 
••Dubuque'*, i g n o r á n d o s e el objeto 
de su mis ión . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 57. — Ayer 
martes,-se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.616,500 bonos y 
acciones de las principales empresas quo 
radican en los Estados Unidos. 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
el vapor americano "Morro Castle" pro-
cedente de New York, con carga y 115 
pasajeros. 
En lastre salió hoy para Trujillo el va-
por noruego "Ada" . 
l i O i y a de Tíveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
75 pipas vino Abel ló Rain, %M p. 
150i4 „ | | Navarro, $59 los 4(4. 
SO n ,, Alicantino, |53.5Ú p. 
70[4 ,, „ Navarro, $59 los 4i4, 
Wfi M u Valdepeñas , $16.75 uno. 
150i4 „ „ Rioja Clarete Ebro, $18 uno. 
7514 ,, ,, Marqués de Terán, 117.75 uno. 
4ó0i4 „ „ Navarro Vega de Haro, $t>l los 
4i4. 
100 C( jabón Sol, 100 Ib. netas, |4.S5 c. 
50 C( „ Estrella, 90 Ib. netas, f i.'O c. 
50 Ci „ añil, 55.60 c. 
PUERTO D E _ U HABANA. 
B U Q U E S D E T R A V E S U 
L L E Q A D O S 
Día 28: 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. Ma-tin; 
que, cp. DUlon, ton. 896. con carpa v i? 
sajeros á Q. Lawlon Childs y Cp pa' 
De Paacagoma en 17 díaa, gol. í u g . Elm» „ 
pitan Henebcry, ton, 336, con madera VP 
P. íianí,a M a r í a . u ít-
De Nueva Y o r k , en 8U' días. vp. am Itits 
Pown», ton. 60Di, con c a i ^ y Castle, cp 
116 pasajeros á Zaldo y Cp, 
SALIDOS 
Dia 27: 
Nueva Y o r k , vp. am. Orlzab». 
Cayo Hueso, vp. am. Martiaique 
Truj i l l o , vp. ngo. Ada. 
ltovimÍ8nto_de p i u j s m 
L L E G A DOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar 
tiaique: 
Sres. F . N. Morgan—C. T . Purdv—A. .7 San, 
chez—Z. P. Bose y 1 de f a m - ^ . Á. Pishe- y i 
de fam—N. S. Prabarco y 2 do fam—S. Glob«r 
y Sra—A. Boyle—M. D. Hamphey y 3ra—J n 
Actan—G. N. Hacfaton. 
10. JE*M X>. 
E L SR. GANDIDO ZABARTE Y PARIS 
Socio í e Mérito y Contaíor ie la " S o c i e M Económica le ABIÍPS í e l País" 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana jueves, 28 del corriente, 
á las 8 de la mañana, la Junta de Gobierno y Secciones ruegan 
á usted se sirva concurrir d la casa Concordia núm. 70, de donde 
saldrá el cortejo fúnebre. 
Habana 27 de Diciembre de 1905. 
Por. LA JUNTA DE GOBIERNO: 
Presidente, Alfredo Znyas.—2er. Vice, Federico Mart ínez de Quintana.—2? Fice, 
El ig ió N. de Villavicencio.—Censor, Miguel F. Viondi.—Tesorero, Antonio González 
Curquejo.—Secretario, R a m ó n Meza.—J5i6Koíeccno, Francisco I . Vildósola.—Licen-
ciado Raimundo Cabrera. 
ADJUNTOS: 
Julio J . Cisneros.-Ignacio Garrido.—Felipe M. Bertrán.—Adolfo Ñuño.—Sebas-
t ián Gelabert .—Cándido Hoyos.—Manuel Valdés Rodríguez .—Miguel Melero. 
C. 2379 11.-27 
GANDIDO ZADAR1 
Preslisnle ie la Compañía Cüliana : , B ümMi" 
Y dispuesto su entierro para mañana jueves, á, las 8 
a. m.; los que suscriben Directores de esta Compañía invi-
tan á los accionistas de la misma y personas de su amis-
tad para que se sirvan acompañar el cadáver, desde la ca-
sa mortuoria, Concordia 70 al Cementerio General. 
Habana 27 de Diciembre de 1905. 
Perfecto F . López—J. Jí-rry Warren—Ricardo B. Martinez—Ramón M a r t í n e z -
Francisco Pel l—Tomás V . Coronado—José M. Rivero—Felipe M. Bertrán—José 
Pedro. o 2380 tl-27 
E L SEÑOR 
C á n d i d o Z a f a r t e y P a r í s 
d i s p u e s t o s u e n c i e r r o p a r a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l d í a 2 S d e 
p i c i e m k r e d e i § 0 $ , l o s q u e s u s c r i b e r i , d e u d o s y a m i ó o s , s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , ( c o n c o r d i a f u , 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , f a v o r q u e a é r a -
d e c o r a n e t e r n a m e n t e . 
Angel Martínez París. 
Pedro París Anaya. 
Angel Zabarte Suzarte. 
Luis Zabarte Remírez. 
Francisco Zabarte Remire: 
Lic. José Bruz&n. 
Francisco J . Aballi, 
Lic . Alfredo Zayas. 
Dr. Ramón Meza. 
Lic. Adolfo G. Duplessis. 
No se reparten esquelas. 
Mañano Vilaró. 
Ricardo Illá. 
Francisco Pérez Várela. 
José M. Graupcra. 
Gregorio Palacios Mustclier. 
Arturo P. Solís. 
Carmelo Picrra. 
Santiago J . Burnham. 
Manuel Alvarez Varcárcel. 
Dr. Joaquín L . Jacobsen. 
11.-27 M M 
D I A R I O D E L A M A E I X A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 27 de 1905. 
NOCHES TEATRALES 
Plantas y flores 
No me fué posible ver el estreno d« 
la revista Plumas y flores, y fui anoche 
á saborearla. Per lo pronto, la música 
es cosa notable y atractiva, y el asun-
to tiene variedad de matices dentro 
del género ya muy explotado á que 
pertenece. 
Es una revista ó exhibición de tipos 
simbólicos, que esta vez resultan flo-
res ó sea las mujeres del reino vejeta!, 
como las hembras son flores del reino 
gnimal. Xada existe más apropiado, y 
¿i la verdad que algunos de los tipos 
estuvieron bien caracterizados. 
Esperanza Pastor, á quien tengo el 
gusto de saludar por primera vez des-
¿e su regreso, me pareció ideal en tra-
je de clavellina, muy hermosa y ele-
gante; cantó con mucho salero un tan-
go arrebatador y dislocante,y bailó con 
inás gracia que nunca, y ¡cuidado que 
baila siempre bien Esperancita! He 
leído que va Á cantar y bailar la zar-
tnela Toros de Saltillo. Me alegraré mu-
cho, porque es la obra que más rica-
mente le sale. 
La Cecilia Delgado kace una Flora 
de mucho bulto, como la madre de las 
flores. Carolina Fernandez viste do 
pensamiento; Elena Parada, muy es-
belta y rozagante, va vestida no se si 
de crisantemo ó de heliotropo, y des-
pués de enredadera, ¡vamos que 
tiene gaucho por lo hermosa! y la Isa-
bel Hernández simboliza una violeta 
de mucho empuje, cuando mejor haría 
on tul ipán ó una flor de granado; por-
que es vistosa y arrogante, tipo anda-
luz purísimo, de los que vuelven del 
revés los sentidos, el alma y el cuerpo. 
El coro de las campanillas es agra-
dable y entretenido y aún más el dúo 
de las lilas, que fué'repetido tres ve-
ces. 
Eu íz Madrid se lució mucho en la 
escena del actor italiano, cuando r i d i -
culiza con mucha razón á los cómicos 
ramplones llamados veristas, que imi -
tan la degollación de un berraco en 
plena escena, y creen que esto es lo 
más chic del arte. 
Los apoteosis de las flores estuvo 
bastante bonita, y merecen aplausos 
además: Nan de Allar iz , Campos y 
uno de los lilas, que no recuerclo como 
se llama. 
MOXTECRISTO. 
1 1 ! C l l i i lll i f f l 
Jun ta General 
Esta noche se celebrará la Junta Ge-
neral convocada para la elección de la 
directiva del Ateneo. 
En ella leerá el Director la Memoria 
reglamentaria. 
Se celebrará con el número de so-
cios que asista. Se ruega á todos que 
concurran. 
Empezará á las ocho de la noche. 
EL 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 28 á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera qidniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á G tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
EsazraiBB&a 
F O T O G R A F O S , S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CroiJiiStíO BOEBOLLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
a los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro en casa de 
% B O R B O L L A , C O M P O S T S L á 5 3 . 
m C-2312 1 d 
V DE BERLIN 
Por sensible error cometido en la 
confección del número de la mañana de 
boy, en lugar del final de la carta de 
nuestro corresponsal en Berlín, se colo-
có el final de un artículo del ilustre pe-
riodista francos M. Johanet, titulado 
' La música en Gerona" y escrito ex-
presamente para el DIARIO DE LK 
«TNA. Subsanamos en lo posible esa 
falta, publicando la terminación de la 
carta de Berlín, que debe ir despuésdel 
párrafo inserto en la página 6, qne em-
pieza con el nombre de "Hendrik W i t -
boi" (columna primera) y termina de 
este modo: "él contestestó la siguiente 
"concienzuda carta*' (columna segun-
da). Véase la conclusión: 
11 Yo no he vls'o en todu mi visto en to-
da mi vida aun al Emperador de Alema-
nia // él trun poco me h i visto á mi 
todavía. ror rste motivo yo todavía no 
le he 'iiisnhado ni con hechos ni con pula-
hrac. Dios no,s ha puesto á cada uno 
como cabezas en diferentes reinos y por 
eso creo yo que no es ninguna culpa n i 
pecado qne yo quiera ser para siempre y 
solo el soberano de mi país.* * 
Y como dicho hecho; hasta su muer-
te él ha sido el rey de Damara. si bien 
tuvo que trasladar el trono á Narna-
que, parte Sur de territorio alemán, á 
donde había tenido qhe irse retirando 
acosado por las tropas del general 
Trotta y donde hasta ahora había re-
sistido y aniquilado algunas divisiones 
alemanas capitaneando algunas doce-
nas de hotentotes. Aunque Witbo i ha 
tenido sucesor en su hijo Fraac que se 
ha puesto en el sitio de su padre, se 
cree que la insurrección está á punto 
de terminarse y los telegramas de hoy 
hablan de qne los insurrectos han pe-
dido un arreglo. 
Otra vez. después de una temporada 
de obtimismos, vuelve á reinar una 
atmósfera pesimista en lo que se re-
fiere á las relaciones internacionales. 
Las perspectivas de próximas alianzas 
y estrechamiento de amistades, que tau 
sonrientes se habían presentado duran-
te el último mes, están ya casi ex t in -
guidas y Alemania empieza á mirarse 
otra vez en su aislamiento y conside-
se como el punto de ojeriza de sus 
vecinos. 
El Emperador ayer en su discurso 
se eypresó muy claramente sobre la 
situación de Alemania ante las demás 
naciones, y sus palabras eran muy po 
co obti mistas. 
"Mirando nuestra posición internacio-
nal propia—decía—no podemos perder 
de vista, que los progresos de la aplica-
ción y cultura alemana, son el centro 
contra el cual tenemos prejuicios y opi-
niones continuamente dirigidos. En la 
política exterior el Imperio Alemán está 
con los otros poderes en CORRECTAS, con 
la mayor parte en buenas y amistosas 
relaciones. 
Es para mí caía sagrada vigilar pol-
la paz del pueblo alemán. PEKO LAS 
S E Ñ A L K S D E L JI ISMKO, I M P O N E S A LA 
NACIÓN E L D E B E I l D E REFORZAR SUS 
A R M A S CONTRA ATAQUES I N J U S T O S " . 
Es imposible expresar con monos pa-
labras la situación verdadera de Ale-
mania y los planes de s;u conducta. 
Las siguientes frases que á continua-
ción copio de 'uno de los diarios más 
políticos "Holnische Volkszeitung", 
acabará de dar una idea de la opinión 
que los alemanes tienen de su porvenir 
político exterior. 
El diario dice así: ' 'Todavía valen 
las palabras de Woltke—Hemos gana-
do el respeto en todo el mundoj poro 
el amor en ningnu sitio.—Cosenos 
ama ni en Francia, n i en Kusia; ni en 
Inglaterra; tampoco en América, ni 
en el Japón, ni siquiera en Italia. A 
todos ellos, nos les presentamos con 
demasiada fuerza mili tar y demasiado 
poder económico. So teme verse opri-
mido en el mercado universal con 
nuestra competencia mercantil; se te-
me en caso d« un conflicto la superio-
ridad de nuestro ejército y el temor es 
la madre del odio. Y así es como se 
ve en las diferentes naciones una fuerte 
y simultánea inclinación contra Ale-
mania y este estado no podemos va -
riarlo nosotros ni con la política más 
sagaz. La historia demuestra, que 
siempre los poderes débiles han cons-
pirado para cortar la cabeza á los 
más fuertes. En nuestra prensa, se ha 
hecho macho alarde de las grandes 
amistades, que desde todos los extre-
mos del mundo nos llegan. Contra 
este rosado obti mismo, se destaca la 
verdad en su más negro pesimismo, 
que se demuestra más claro si miramos 
las relaciones que las grandes poten-
cias extranjeras tienen las unas con las 
otras. A nosotros no nos qneda ahora 
otro remedio que continuar tranquilos 
y fuertes nuestro camino y no correr 
tras de nadie; pero no debemos buscar 
desafíos con nadie, sino permanecer en 
la esfera .de nuestro derecho." 
Y para ello á Alemania lo qne más 
falta le hace es no perder de vista ¡aa 
palabras del Kaiser: "Nuestro porve-
nir está en la marina." 
J . M* R. 
P I N A R D E L R I O . 
Palacios, 23 de Diciembre de 1905. 
Mal termina el año para nuestra pro-
ducción agrícola. Por si no hubieran 
sido bastantes las aguas tan copiosas 
como extemporáneas que por espacio de 
doce días convirtieron en ciénagas las 
vegas de esta floreciente comarca, an-
teayer, después de una noche de conti-
nuos chubascos, nos vimos sorprendi-
dos por una creciente del Río Palacios 
cual hace muchos años no se había re-
gistrado. Inundadas las vegas de las 
márgenes y aún algunas muy distantes, 
han quedado destruidas las pocas siem-
bras que habían permanecido en pie 
después de las pasadas aguas. Y lo 
peor del caso es que por la falta de pos-
turas y aún en muchos casos por falta 
de medios, es inútil pensar en sem-
brar. 
De modo que, en este progresivo 
pueblo, en que directa ó indirectamen-
te todos vivimos del tabaco, se presenta 
la perspectativa de un año tristísimo, y 
menos mal aquí, en que las colonias 
americanas, la sierra de maderas, y la 
fábrica tejar "Providencia", podrán 
ocupar á buen número de vegueros co-
mo jornaleros, pues en otros pueblos 
vecinos que no cuentan con tales ele-
mentos de prosperidad, no tendrán los 
vegueros más solución que la de emi-
grar para otras comarcas. 
Por estas razones, ha sido acogida 
aquí con la mayor gratitud, el art ículo 
que publica el DIARIO DE LA MÁKINV 
en su edición de hoy, proponiendo auxi-
lios para las comarcas perjudicadas por 
los últ imos temporales. Reciba el DIA-
RIO, por ello ja expresión de nuestro 
agradecimiento. 
Afortunadamente la circunstancia de 
haber ocurrido la inundación en las 
primeras horas del día, fué causa de que 
na ocurrieran desgracias personales. 
Casas hubo con dos varas y más de agua 
y el tejar •'Providencia" quedó inun-
dado y con los hornos apagados. 
Las pérdidas de ganado tampoco fue-
ron muy grandes por las razones ea-
puestas. Ello no obstante, se ahoga 
ron tanto necesitamos. 
Falta hacen, pues, auxilios para esta 
comarca y buena sería esta ocasión pa-
ra empezar obras públicas que, como el 
puente, falta nos hace. 
Buena sería también la construcción 
de caminos, pues estas obras al propio 
tiempo que mejoran verdaderamente el 
país, llevarían un pedazo de pan á las 
familias de tantos vegueros que hoy 
gimen bajo el peso de la desgracia. 
Tin veguero. 
SANTA C L A R A 
Esperanza, Diciembre 21 de 1905. 
Sr. Director del.Di ARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Con motivo de la misión que nuestro 
señor cura párraco, siempre incansa-
ble tratándose del bien de las almas, 
ha dado en esta Iglesia con los R. P. 
Carmelitas, Fray Hilarión y Fray Pan-
taleón, del Convento del Camagüey; de 
las confirmaciones que hizo el I l u s l r í -
simo y Reverendísimo señor Obispo 
de Cienfuegosy de la fiesta que se ce-
lebró en honor de la Patrona de esta 
Parroquia, Nuestra Señora de la Espe-
ranza, escribo á usted rogándole se dig-
ne dar cabida en su ilustrado periódi-
co á los siguientes renglones, abrigan-
do la esperanza de que uated secunda-
rá nuestros deseos y se alegrará de 
nuestro bien. 
Después que el párroco de éste nos 
había dado Santo Rosario con Exposi-
ción de S. D. M. durante todo el mes 
de Octubre y hecho algunas pláticas los 
sábados y domingos sobre el cuidado 
que debemos tener los católicos, en que 
nuestros actos vayan siempre confor-
mes coa la Santa Ley de Dios y que 
resplandezca en ellos una vida p r á c t i -
camente cristiana; después él mismo 
nos hizo un solemne Novenario en su-
fragio de las benditas almas del Pur -
gatorio, durante el cual, él solo dir igió 
la palabra á la numerosa concurrencia 
que acudía al Templo todas las noches, 
recomendando la devoción á las almas 
detenidas en el Purgatorio, como prác-
tica conforme al Dogma Católico, á la 
Religión y á la Piedad Cristiana; y 
después que muchas personas confesa-
ron y comulgaron, guiados de su buen 
celo, vino á coronar todos estos ejerci-
cios con una obra religiosa verdadera-
mente magna. 
Invitados por el señor cura párroco, 
llegaron á este pueblo á las ocho y me-
dia de la mañana del d ía 10, los R. P. 
Carmelitas mencionados del Camagüey 
é inmediatamente dieron principio á su 
santa labor, cantando la misa parro-
quial y haciendo al final una sentida 
phitica sobre el objeto que los traía que 
era ganar las almas para Dios. 
Durante ocho días trabajaron incan-
sables, predicando mañana y noche, 
cantando ¡a Santa Misa todos los días, 
haciendo agradables cánticos de'Santa 
Misión, explicando la Do.-U iaa á más 
de doscientos niños y niñas qne acu-
dían después de salir de sus colegios y 
oyendo á los penitentes hasta muy al-
tas horas de la noche. 
El día 14, acompañado del señor Se-
cretario de este Obispado y á las diez y 
media de la mañana, llegó á este pue-
blo el amantísimo Prelado de Cienfue-
gos, cuya presencia reanimó más y 
más el entusiasmo religioso de todos, é 
hizo afluir á la población centenares de 
personas todos los días. 
Le esperaban en la estación ei párro-
co y Fray Hilarión, el señor Alcaide 
Municipal, el señor Secretario del 
Ayuntamiento, el Presidente de la So-
ciedad El Liceo, el de la Colonia Espa-
ñola, el Presidente y Secretario de la 
Junta de Educación, los Profesores de 
ambos sexos con más de, doscientos ni-
ños, muchas señoras 3' señoritas de es-
te pueblo y un numeroso público, cuyo 
acto fué amenizado - por la Banda de 
Música Esperanza. Él cura párroco se 
había adelantado y esperado á 8. S. 
I lustr ís ima en la puerta de la Iglesia, 
donde una niña y un niño saludaron al 
Prelado en nombre de sus compañeros 
con dos breves, bien coordinados y sen-
tidos discui-sos de felicitación y bien-
venida. Después, con el ceremonial del 
caso, entró en el Templo, y bajo Palio, 
sostenido por jóvenes bien apuestos, se 
dirigió al Al tar Mayor, donde, des-
pués de breve oración, colocado un si-
llón en el Presbiterio, hizo un saludo 
paternal á sus amados fieles, signifi-
cándoles su alto agradecimiento por la 
prueba do religión y adhesión que se le 
daba. 
Por la tarde principiaron las confir-
maciones y por la noche dirigió él mis-
mo la palabra á la gran multitud, que 
con edificante respeto y verdadera 
atención, oían desprenderse de sus la-
bios los encantos de la Verdad Evan-
gélica en alas de la sencillez de la pa-
labra, manifestada con la verdadera 
unción que hace llegar á los corazones 
los secretos del bien. 
f^La Santa Misión ha durado ocho 
días y al final se dió la ;l)f:ndición Pa-
pal. Las confirmaciones fueron más de 
1,200. 
E l día 18, fué la fiesta de Nuestra 
Señora de la Esperanza á las nueve de 
la mañana. Asistió el Prelado y ofició 
en el altar el párroco, acompañado de 
dos P. Pasionistns. Predicó el Pane-
gírico de la Santísima "Virgen, el Pre-
lado Diocesano y el coro fué acompa-
ñado por los P. Carmelitas. 
A la una de la tarde visitó el Prela-
do al señor Alcalde, á los Maestros y 
á las Sociedades locales, habiendo si-
do por todos cariñosamente obaeqnia-
tios. 
A las seis y media de la tarde se re-
tiró S S. I lustr ís ima para Santa Cla-
ra, habiendo sido acompañado á la es-
tación por el párroco, P. Carmelitas y 
Pasionistas, Autoridades, Sociedades 
locales y un público numeroso, siondí» 
casi imposible poder penetrar cu el es-
pacioso andén de la estación. 
MIGUEL A . RODRÍGUEZ. 
DE CIENFUEGOS 
Diciembre, 25, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Sigue la actividad en los campos pa-
ra recoger el fruto anual délos p lan t ío i 
de caña. Algunos centrales han comen-
zado á moler, como Andreita. Perseve-
rancia, Aguada', otros, como el gran 
Caracas, de Terry, se preparan con el 
fin de mover sus máquinas el d ía 1? de 
año. 
Los campos han sufrido merma por 
no haber llovido á tiempo; de suerte 
que los cálculos que se habían hecho 
respecto á la cuantía de la zafra hay 
que modificarlos. 
Aquí se halla actualmente, en el bo-
nito teatro Terry , la Compañía de Ope-
ra que trabajó úl t imamente en el teatro 
Payret. Muchos aplausos ha cosechado 
en las cuatro funciones que lleva dadas; 
su éxito artístico nadie puede discutír-
selo. Pero el éxito pecuniario debe ha-
ber sido negativo. Así obligan á sos-
pecharlo los grandes vacíos que se ob-
servan en el teatro las noches de función 
y las caras hoscas de los empresarios. 
Es sensible de veras que Cienfu^gos, 
cuya riqueza es proverbial, se signifi-
que por su indiferencia hacia el teatro. 
Aquí los ricos se quedan en.sus casas 
haciendo operaciones aritméticas, co ino 
si esa fn • i la finalidad suprema de la 
vida. Y > cabe decir, echando á vo-
gar la imaginación por el campo de la 
sociología, qne el arte y el capital son 
antagónicos ó están reñidos, porque 
generalmente el arte se mantiene del 
capital y á éste debe su poca ó mucha 
prosperidad. 
Ha pasado Noche Buena sin i n c i -
dentes lamentables. Lo cual 110 deja de 
ser raro aquí, donde la.guapería está en 
aba. 
Hemos tenido ocasión de ver las cos-
tumbres t ípicas de Cuba. Ginestas en 
acción ayer y hoy: los gua' < jheros, con 
su cortejo de guitarras, bandurrias, 
güiro y botija recorriendo las calles al 
son de melifluas cantatas, como en los 
tiempos en que Cuba tenía, como todos 
los pueblos amantes de su ambición y 
de su historia, carácter verdaderamente 
propio; como cuando el two step era 
aquí planta más que exótica, descono-
cida. 
E l Corresponsal. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
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O B S E Q U I O A L O S 
La fábrica de cigarros E L T I C K E T deseando celebrar la fiesta de los Reyes con 
un obsequio á los niños, repartirá profusamente^ desde mañana en sus cajetillas unos 
cupones especiales, numerados, (además de los que en la actualidad llevan), y cuyos 
números corresponden á otros tantos juguetes que están expuestos y también nume-
rados en un magnifico ARBOL DE NAVIDAD y en las vidrieras de la Fábrica, 
TS/Lci iOLtG zo . . 
Los agraciados con UN CUPON pueden recojer el juguete que lleve su número, 
en el acto, presentándose E L DIA D E R E Y E S con su boleto en el DEPARTAMENTO de 
PREMIOS de dicha Fábrica. 
c 237S alt 4t-27 
^ O X-i 1 3 ^ X W 
CADENA E T E M A 
novela histúrico-sociai por 
C A R O L I N A I N V E R Ñ I Z Z l O 
(Efctc novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
•-—En cuanto á eso, tranqnilíceae ns-
M i padre en este momento está 
¡¡ablando con su tía. Ya ve como na-
«a se interpondrá entre nosotros si us-
me ama. Pero.quizás Laya conce-
bi(to infundadas esperanzan. Tal vez 
^ considere indiano de su amor ó 
faya entregado su corazón á otro hom-
bre. 
^ joven sufría una terrible tortura. 
. i^odía confesar que, A pesar snyo, 
'a imagen de Einaldo llenaba su espi-
iDe.sconocía Í|ne entre ella y él 
A l i a b a nn abismo insondable? 
uella confesión no constituiría 
eterno baldón y el de su tía, asi co-
^ del mismo ¿oneroso Rinaldo? 
Era afirmar la acusación lanzada 
11 ^ía contra ambos. 
á i i l idea de no perjudicar á Rinaldo, 
811 madre, la decidió. 
~~-Xo, se engaña- dijo.—Si no le-
ailto hasta usted mi pensamiento es 
conozco perfectamente m i posi-
ción. En mi corazón sólo hay g ra t i -
tud y afecto para cuantos me quieren 
bien. 
—¡Ah! ¿Me amará usted? Tilde, T i l -
de, si supiese cuan feliz me hace en es-
te momento. Su modestia es grande, 
inmensa... Piense qne una sola palabra 
de usted me abrirá las puertas del pa-
raíso. Diga qne acepta ser mi esposa, 
la hermana de Emilia. 
El acento tiernísirao del joven con-
movió á la pobre muchacha. 
Tilde temblaba, haciendo esfuerzos 
sobrehumanos para ocultar su inmensa 
emoción. Finalmente murmuró quedo: 
—Si mi t ía consiente; si sus padreá 
y mis bienhechores ven con gusto esta 
unión; si osted cree que yo puedo ha-
cerlo feliz, acepto. 
El joven lanzó un grito de alegría; 
triunfal embriaguez le invadió, y apre-
tando contra su pecho á la prometida, 
murmuró, posando los labios en sus 
rubios cabellos: 
—¡Gracias, gracias! ¡oh! demasiado 
comprendo que no me amará en segui-
da tanto como yo la amo, pero cuando 
se vea objeto de mi adoración, estoy 
persuadido de que me entregará su co-
razón, como ahora su man» y su vida. 
Emilia apareció eu la terraza. 
—Ven, abrázala—añadió jovialmen-
te.—Tilde consiente en ser mía. 
Emilia abrió los brazos. Tilde fie 
arrojó eu ellos; y las dos jóvenes per-
manecieron un momento estrechamen-
te unidas. 
—Hazle feliz, lo merece—murmuró 
la hija del señor Pozzo.—Camilo te 
idolatra. 
Y separándose, alzó al cielo los ojos 
en señal do iníinito reconocimiento. 
—¡Dios mió, gracias!—dijo en voz 
alta. 
—¿Tanto te alegra nuestro matrimo-
nio?—exclamó Tilde con lágrimas en 
los ojos. 
—Era mi sueño anhelado, y mira, si 
tú le hubieras rechazado, habr ía muer-
to de pena. 
Tilde la abrazó de nuevo. 
—Generoso corazón—murmuró. 
Discurrían los tres jóvenes familiar-
mente, en apariencia todos felices, 
cuando desde el pie de la escalera los 
llamaron el señor Pozzo y la señora 
Ghiglieri . 
—¿Qué hay?—exclamó el señor Poz-
zo, cuando los jóvenes bajaban á su 
encuentro. 
— Hay, papá — respondió risueña 
Emilia,—que te presento á dos novios 
á los cuales sólo les falta tu bendición 
y la de la señora Ghiglieri. 
—¡Ah, bribonazosl —exclamó ésta 
bonachonaraeute, — ¿con que se enten-
dían ustedes, mientras discutíamos no-
sotros acerca de las probabilidades del 
matrimonio? 
—¿Existe algún impedimento?—pre-
guntó intrigado Camilo. 
—No, ninguno, impaciente—respon-
dió sonriendo el señor Pozzo. 
Se decidió que al día siguiente el se-
ñor Pozzo comunicaría la grata nueva 
á la señora Coppola y á su hijo, mien-
tras la señora Ghiglieri se lo participa-
ría al abogado Bruno. 
Comilo acompañó á Tilde hasta su 
casa, y al despedirse le estrechó una 
mano diciéndole: 
— Piensa en mí; yo no dormiré esta 
noche. 
Apenas tía y sobrina ae vieron solas 
en sus habitaciones. Tilde sollozante se 
arrojó en los brazos para ella materna-
les de la señora Ghiglieri. 
La pobre mujer se asustó. 
—¿Qué tienes, niña, qué tienes?— 
preguntó con inefable ternura. —¿Es la 
alegría lo que causa tu llanto! 
—Deja, déjame que llore. 
Se desplomó sobre un sofá, cerrando 
los ojos,, mientras que su respiración ha-
cíase precipitada, jadeante. 
La viuda se sentó junto á ella. 
—¿No estás contenta? 
Tilde la miró con los ojos velados 
por las lágrimas. 
—¿Y tú! 
— A mí me parece, hija mía, que no 
podíamos soñar tal fortuna. Casarte con 
un joven guapo, enamorado y riquí-
simo... 
—Pero si no le amo... 
—Entonces, ¿por qué aceptaste ser 
su mujer? 
—Porque no quería herir á otra por 
mi culpa; porque de mi respuesta de-
pendía la vida de una adorada amiga; 
porque pensó eu su tranquilidad, y 
he preferido mi sacrificio al de los de-
más. 
La viuda se turbó. 
— Pues yo no lo quiero...; aún es 
tiempo de retirar la palabra. 
—yo, no, tía; mantendré lo prome-
tido. Quizás yo me engañe. Camilo es 
digno de ser amado, y creo que no hu-
bró de arrepentirme de s^r SU mujer. 
—¡Oh! yo te aseguro que serás feliz, 
pues entras en une familia de personas 
nobles y generosas que te adoran y que 
por tí están dispuestas á cualquier s i 
criñeio. Xo llores, pués. hija mía. Ya 
puedo morir tranquila, dejándote ase-
gurado el porvenir y cumplida la pro-
mesa dada á tu padre de velar sobre tí 
y de cumplir hasta lo último mi deber. 
Y abrazando á Tilde rompió tam-
bién en amargos sollozos. 
Tocó á la joven á su vez el turno de 
consolarla, y cuando se acostaron am-
bas parecían completamente serenas. 
Tilde aparentaba resignación. 
.Mas ¡cuan t^rráéntosos fueron sus 
sueños aquella noche! Pensó en Reinal-
do, en el primero y único beso que con 
él cambió, en la inefable sensación que 
experimentó y sé confesó tristemente 
que, junto á Camilo, ninguna turbación 
padeció cuando sus labios se posaron 
en su Mbellos. 
lío. no le amaba, no daría á su espo-
so un corazón virgen. 
Y su culpa era aún mayor, porque 
en su corazón reinaba la imagen de 
otro. 
La atenazó profundo remordimiento. 
Y con él un dolor agudo y el conoci-
miento de la propia responsabilidad. 
¿Cómo osaba entregarse á Camilo, 
cuando su alma y su pensamiento per-
tenecían á un extraño? 
Y Rinaldo, ¿qué pensaría? 
¿Creería que entre los dos había aca-
bado todo, que sus almas se distancia-
ciaban ppra siempre? 
Sí, s í . . . tal cosa pensaría. 
Era demasiado delicado y grande su 
corazón para vincular su libertad mo-
ral, para exigir el sacrificio de su ju-
ventud, de su porvenir, á cambio do 
los beneficios que le hizo, del amor que 
le profesaba. 
Ambos estaban destinados á inmo-
larse en aras de la ventura y del reposo 
de loa demás. 
Intentó fortalecerse con este pensa-
miento, pero constantemente la imagen 
de Rinaldo presentábase ante ella, 
en su fulgurante vir i l idad, circundada 
del misterio que despertó en Tur íu las 
fibras de su corazóu. 
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Dans le monde. 
Hay animación en la buena sociedad-
ÍSe habla de varias fiestas elefantes, 
y una de ellas, entre ¡as más próximas 
u celebrarse, es la que ofrecerá en sus 
salones el día últ imo de año, siguiendo 
nna tradicional costumbre, una dama 
distinguidísima que ha llegado hoy de 
los Estados Unidos. 
También estará de fiesta el Union 
Club la noche de San Silvestre. 
Fiesta musical exclusivamente. 
En ella tomará parte el comen dador 
Perel ló de Seguróla, primer bajo de la 
Compañía de Opera, que vendrá desde 
Cárdenas con ese objeto. 
Asegúrase que también prestarán su 
concurso á la fiesta del Club la ap au-
tiida tiple de la Compañía de AJlbisu 
leñorita Carmen Fernández de L ara y 
el popular actor Gustavo Kobrefio. 
El programa quedará definitivamen-
te combinado de hoy á mañana. 
También el Casino Alemán se despi-
de del año con una reunión familiar. 
Soiríe muy elegante será la que pre-
para para los primeros días del nuevo 
año una bella y espiritual dama de la 
calle del Prado que no ha mucho re-
gresó de Europa. 
He oido afirmar que está señalada 
para el primer viernes de Enero. 
A la noche siguiente celébrase en el 
Vedado, en la hermosa residencia de 
la señora Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, una fiesta en honor de la gra-
ciosa nieta de esta distinguida dama, 
la señorita Adolfina Yaldés Cantero, 
que hizo su presentación en el gran 
mundo en el baile de Xavidad del Ca-
sino Alemán. 
Circulan rumores de otras muchas 
fiestas de alto tono. 
Una de ellas es un Cotillón que ser-
virá para reapertura de unos aristocrá-
ticos salones. 
Kumor que ojalá se confirme. 
De bodas. 
Con una termina 1905 y con otra se 
inicia 190G. 
Está señalado para el sábado, á las 
ocho de la noche, el matrimonio de la 
señorita María Capul y el señor Roge-
lio Noy Castillo. 
Se celebrará en el Cristo. 
Y el lunes tendrá lugar en la iglesia 
de la Merced el matrimonio de una be-
lla hija de don Joaquín Coello, la pr i -
mogénita, Arecia, con el joven licen-
ciado Manuel Antol ín García. 
La invitación es para las nueve y 
media de la noche. 
De teatros. 
Lo más saliente es la función del 
martes 2, en el teatro Martí , á be-
neficio de la Asociación de la Prensa. 
La noche inmediata estará de gala 
Albisn. 
Piquer, el actor más popular del 
afortunado teatro, da rá su función de 
gracia con un programa lleno de atrac-
tivos. 
Y en Payret ya habrá debutado, an-
tes de esas dos funciones, la Compa-
ñía de Variedades que acaba de llegar 
de Méjico precedida de gran nombre y 
gran fama. 
La Opera estará en la Habana, para 
su debut en el Nacional, á mediados de 
la semana próxima. 
Ta para entonces se hal lará entre 
nosotros Aida Gonzaga. 
E l abono va en aumento. 
A la lista que publ iqué el sábado 
hay que añadir entre los nuevos abo-
nados á palcos á la Marquesa viuda de 
Balboa, á la señora Celia Hernández 
viuda de Sarrá, el doctor García Móu. 
el señor Tomás Mcolau y algunos más. 
Crece, á su vez, el número de los 
abonados á lunetas. 
La perspectiva no puede ser mejor. 
Los que vuelven. 
De su viaje á los Estados Unidos re-
gresó ayer, por la v ía de Tampa, el 
opulento banquero señor Manuel Sil-
veira. 
Viene con su esposa, la bella dama 
María Luisa Kivas, y sus dos graciosas 
hijas, María Luisa y Carmelina, el en-
canto y la adoración del feliz matri-
monio. 
También llegó ayer el doctor Cárlos 
de la Torre con su distinguida fami-
lia. 
E l Morro Cíisile, que fondeó en la ra-
da habanera en las primeras horas de 
la mañana de hoy, trae un pasaje nu-
meroso. 
Forma parte de éste un grupo de per-
sonas muy distinguidas de la sociedad 
habanera. 
La Marquesa Viuda de Dávalos, la 
hermosa, la ideal Josefina Fernandina, 
que retorna de su excursión de recreo 
por los Estados Unidos. 
El señor Teodoro Zaldo con su espo 
sa, la señora María de Cárdenas, una 
de las damas más elegantes y más dis-
tinguidas de nuestro gran mundo. 
El joven y distinguido matrimonio 
Lila Hidalgo y Enrique Conill. 
E l Marqués de Argudín . 
Y el señor Enrique Zanetti con su 
amable y delicada señora Esperanza 
Conill. 
También llegó en el Morro Castle el 
señor José Pennino después de haber 
recorrido, en vertiginoso viaje, París , 
Londres y New York. 
Más viajeros. 
El señor Bartolomé Aulet y el señor 
José Quintana. 
A recibir á este úl t imo acudió á bor-
do del vapor americano el Ministro de 
España, señor Gaytán de Ayala. 
Bienvenidos todos. 
Eeina en un hogar la felicidad. 
Es ese hogar el de los esposos María 
Teresa Herrera é Isidro FontanalIs, 
cuya dicha ha venido á coronar un tier-
no niño en quien hoy cifran todos sus 
sueños, todos sus cariños y todas sus 
esperanzas. 
¡Qué pascuas más dichosas las que 
ha pasado el s impático matrimonio! 
M i enhorabuena. 
De ajedrez. 
Acaba de llegar á la Habana este 
despacho: 
— "Leén Paredes.—Aguiar SI.—Ha-
vana. 
Acept shall arrive middle of february. 
Lasker." 
Están de plácemes, con el cable que 
antecede, I?s numerosos aficionados que 
cuenta entre nosotros el noble juego. 
* * 
La exposición de labores del CoJefjio 
Francés, instalada en el mismo local de 
esta brillante inst i tución de sefiorltas, 
cont inuará abierta hasta el primero de 
año. 
Pueden acudir á visitarla cuantas 
personas lo deseen. 
Hay verdaderos primores. 
it 
Una n ota de duelo. 
Llega desde Matanzas anunciando el 
fallecimiento, ocurrido el 21 del actual, 
de la respetable y bondadosa dama que 
fué en vida doña Belén Hernández, viu-
da de Acevedo y hermana de un caba-
llero tan conocido y tan estimado en 
nuestros círculos sociales como el señor 
don Vicente Hernández . 
Guardan luto,por tan sensible pérdi-
da, la Marquesa de Monteío y su her-
mana la Condesa de Loreto. 
M i testimonio de pésame. 
* 
* * 
Se espera hoy el espress con un gru-
po de nuestro smart que fué á pasar 
en el central Mercedes la Navidad. 
Excursión organizada por el señor 
Truffin y de la que formaron parte seis 
matrimonios del gran mundo. 
Lleguen todos cou felicidad. 
*** 
Mot de la fin. 
Dice ayer Miguel Angel en La Dis-
cusión: 
11 A l pasar junto á una pareja, sor-
prendimos el siguiente diálogo: 
—Es muy ex t raño que fulanita no 
haya venido esta noche,—dijo él. 
—Nada de ext raño t iene,—respondió 
ella—si se atiende á las causas que la 
obligan. F igúra t e que parece confir-
marse el rumor que circula por toda la 
sociedad, de que ha correspondido á 
un caballero extranjero, ingeniero co-
nocidísimo, de figura simpática y arro-
gante." 
No lo crea el colega. 
Todo no pasa, hasta ahora, de ser 
un rumor, y nada más que na rumor. 
Estoy seguro. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
Piense usted, Joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
C A L llegará á viejo. 
ción. La cantina primorosa y elegante. 
Un artístico globo atraía las miradas 
de la concurrencia. 
Eu el carrousel, la vida y animación 
que puede suponerse en un público t in 
numeroso. Niños y niñas, señoritas y 
caballeros de la más distinguida socie-
dad, tomaron parte en el divertido jue-
go. 
Verdademmente, los Arboiitos de 
Navidad en el Colegio de BeléníjVan to-
mando tales vuelos y proporciones, (nie 
eu consecuencia y distinción, hermosu-
ra y elegancia, animación y entusias-
mo, no hay cosa parecida. Son un acon-
tecimiento por muchos conceptos y 
ya algo así como imprescindible pa-
ra estos días. 
Como estaba anunciado, el domingo 
31 continuará tan atractiva fiesta. 
Las papeletas cuyos premios están 
por recoger.solamente serán entregadas 
hasta el jueves á las cinco de la tarde, 
pues hay que ordenar los anaqueles pa-
ra el día 31. 
— — 
Espléndida y an imadís ima sobre to-
da ponderación estuvo la tómbola y 
"Arbo l de Navidad" que á beneficio i 
de las Escuelas Dominicales organiza- i 
ron en los claustros y patio del Colegio i 
de Belén las señoras y señoritas que • 
componen tan cristiana y s impática \ 
Asociación. 
La brillante banda de Art i l ler ía tocó i 
escogidísimas piezas de su numeroso | 
repertorio. E l ' -Arbol de Navidad" en-
cantador. 
Un ingenioso cesto cuajado de cintas 
y flores llamaba poderosamente la aten-
¡Melchor... 
...Gaspar y Baltasar! 
Ayer llegaron á la Habana cargados de los mejores 
juguete* que se fabrican en el Limbo "los tres Reyes Ma-
gos!.... Melchor, traía melcochas y otras yerbas; Gaspar 
un violín colgado de las narices, y dentro del violín un 
gato pardillo con uñas de oro y bigotes de astracán. Balta-
sar trajo dentro de un -güiro" una máquina de coser "Stan-
dard" de las que vendemos á peso semanal y sin tiador, y 
una máquina de escribir "Hammond" de las que vendemos 
á plazos! 
A quien le toco el "güiro" de Baltasar? La persona 
agraciada que alce el dedo. 
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NOTICIAS VARIAS 
El juez de instrucción dpi distrito Oes-
te, licenciado don Manuel Landa, en ia 
causa iniciada el día 10 del actual por la 
colisión habida eu el presidio de esta pla-
za entrs los empleados de dicho departa-
mento, en auto de ayer ha decretado el 
procesamiento de los siguientes indiv i -
duos: 
Antonio Pérez Rodríguez (a) " E l Is-
leño", Ramón Valdés Rodríguez (a) 
"Manda-Manda" , Francisco Delgado, 
Anastasio Abreu Maqueida, Isidro Acea 
y t r i l , Torihio Valle, Benito Abreu (a) 
"ElManco", Pedro Loiva ó Nieto, José 
Martínez Sosa (a) uEl Morito", Francis-
co Javier Castillo, Venancio Dublón, Isi-
doro Vaillant, Francisco Capote y Brito, 
Josó Irene Rodríguez y Romero y Apo-
lonio Alvare¿ Dnarte, y se decreta su 
prisión provisional y con exclusión de 
fianza, librsindose para que tenga cum-
plimiento lo dispuesto, el correspondien-
te mandamiento al jefe del presidio don-
de éstos se encuentran extinguiendo con -
dena. 
También so le exige una fianza de tres 
mil pesetas, á cada uno de los procesados 
para asegurar las responsabilidades ci-
viles. 
Ayer fué-embarcadn para Mérida en el 
vapor americano Vígilancict, custodiado 
por un vigilante de la policía de dicha 
ciudad, el blanco Joaquín Sánchez Te-
rral vas, que fué detenido en la Habana 
por la policía secreta, en vista de la re-
clamación que del mismo hizo el gobier-
no de Méjico, A virtud de la cansa que 
se le instruye por estala y robo. 
A petición de Abraham Ranzanos, de-
pendiente de la fábrica de jabones del se-
ñor Sabatés, íaé detenido ayer un depen-
diente do una bodega establecida en el 
núm. 10 de la calle deüervasio, por estar 
expediendo jabones con la marca falsifi-
cada de dicha fábrica. 
Un agente de la policía secreta detuvo 
ayer al moreno Faustino Pérez Martínez, 
vecino de Revillagigedo 114, por ser el 
individuo que con el nombre de Justo 
Pérez reclama el juez do instrucción del 
Este, en causa por atentado. 
En el centro de socorro del tercer dis-
trito faó asistido ayer tarde-Pedro .Ma-
teo Sánchez, vecino do la callo del Mar-
qués de la Torro 8t, B, de la fractura de 
la pierna izquierda, en su tercio medio, 
que interesaoa la tibia y el peroné, sien-
do grave su estado. 
Manifestó e¡ Sáncho;: que dicha fractu-
ra la había sufrido al darle una coz un 
caballo, en la estancia "crómez". 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de guardia. 
Anoche, al estarse lavando con alcohol 
Antonio Marí/'noz Pérez, de 16 años de 
edad y vecino de Damas nlimero 52, se 
le inflamó dicho líquido con una vela que 
encendida tenía en la mano, sufriendo 
quemaduras graves por distintas partes 
del cuerpo. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Internaciomd". 
Ignacio Hernández, vecino del merca-
do de Tacón, fué detenido por dos vigi -
lantes dé la 4̂  Estación da Policía, quie-
nes lo acusan de haberle ocupado una l i -
breta, 49 pesos plata y cuatro talones de 
la rifa no autorizada Si Jínndo Fuerte. 
Hernández quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza, con objeto 
de responder á su comparendo ante el 
Juez Correccional del 2" distito. 
Esta madrugada ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional compe-
tente, el pardo Domingo Guzmán, que fué 
detenido por el vigilante 321, quien le ocu-
pó un cajón con gran número de piezas 
de ropas de hombres, mujeres y niílos, y 
del servicio de mesa, cuya procedencia no 
pudo justificar, pues» dijo que se lo había 
encontrado en la vía pública. A I deteni-
do lo acompañaba otro individuo que lo-
gró fugarse. 
En el Rastro de ganado mayor sostu-
vieron una reyerta los blancos Angel 
Puente Fernández y Manuel Herrera, 
causándose ambos lesiones leves. Dichos 
individuos fueron detenidos por dos vigi-
lantes do policía, pero quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado fianza. 
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P M O g ELICTRÍCOE 
O f i í M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
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El menor Armando Banda, vecino de 
Vapor número 30, se cayó de una venta-
na, sufriendo una herida (contusa en la re-
gión occípito-frontal, de pronóstico leve. 
A petición de un Inspector del Depar-
tamento de Sanidad, ñu-detenido D. Joa-
quín Rabasa Dausac, vecino de San José, 
por haber arrancado el sello que había si-
do colocado en la puerta de su habitación, 
después de fumigada, y haber entrado en 
la misma antes del tiempo señalado. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E l Dr. Joaquín Crespo se ha hecho car-
go de la asistencia médica del menor Ar-
turo Rodríguez, hijo de D? María Luisa 
Maderos, quien tuvo la desgracia de caer-
se de la baranda de un balcón de la casa 
número 16 de la calle de Conde, sufrien-
do la fractura del brazo derecho. 
Momentos después de haber ocurrido 
el anterior suceso, se preseató en la se-
gunda estación de policía la señora María 
Luisa Rodríguez, querellándose contra 
su esposo Arturo Rodríguez, quien le 
maltrató de obra á ella y á sus hijos Leo-
nila y Arturo, porque no quería dejar que 
ella llevara al centro de socorro al ex-
presado hijo Arturo, dlciéndole que deja-
ra que se muriera. 
La niña Leonila fué reconocida en su 
domicilio por no presentar señal alguna 
de lesión. 
El acusado estaba ausente de su domi-
cilio, cuando la policía se presentó para 
detenerlo. 
Posteriormente se presentó el Rodrí-
guez en la Estación de Policía, negando 
los hechos relatados por su esposa y un 
vigilante do policía, pues alegó que él se 
encontraba ausente cuando el accidente 
ocurrido á su hijo Arturo. Quedó en l i -
bertad bajo fianza. 
El blanco Josó Palicio Fernández, ve-
cino de Galiano número 105, se causó dos 
heridas contusas en dos dedos del pie de-
recho, de pronóstico menos grave, con el 
elevador de la fábrica de tabacos Romeo 
y Julieta, calzada de Belascoain esquina 
á Virtudes. 
E l lesionado ingresó en la casa de salud 
Covndonya, para atender á su asistencia 
médica. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—De dos partes consta 
la función que para esta noche en el 
Nacional ha combinado la empresa de 
Pnbillones. 
Figuran en la primera la familia Jor-
dans, los acróbatas San Leon's, las se-
ñoritas Tasmanians, la pareja romana 
y los inimitables ciclistas, acróbatas y 
malabaristas Selvini y Groviui. 
La segunda parte la cubre la nove-
dad del dia, la gran pantomima acuá-
tica. 
Tan aplaudida todas las noches. 
En Payret sigue el bioscopio. 
Las dos tandas de la noche están l l e -
nas de atractivos, pues en cada una de 
ellas se exhibirán cinco vistas, nuevas 
todas, es decir, vistas nunca vistas. 
Es la úl t ima semana que ofrecerá el 
aeñor Costa su barato y recreativo es-
pectáculo. 
En el popular Albisn una novedad 
esta noche. 
Consiste en el estreno de L m de Fa-
randuJ, juguete cómico-lineo en un ac-
to cuya interpretación ha sido confiada 
á la Corona, Piquer, Escribá, Qarrido 
y la gentilísima Clotilde Revira. 
Va en segunda tanda. 
Las tandas primera y tercera están 
repectivamente cubiertas con las aplau-
didas «irzaelas San Juan de Luz y M 
principe ruso. 
Mañana, eu gracia á la festividad 
dia, la función es de inocentes. 
Eu Mart í noche do moda la de hoy. 
' Se pondrá en escena la vieja y her-
mosa zarzuela Las Hijas de Eva, desem-
peñada por la Pastor, Cecilia Delgado, 
el tenor Campo y las principales partes 
de la Compañía . 
Función corrida. 
Mañana, gran novedad 
En Alhambra se estrenó anoche Los 
Calaverones, zarzuela del popular V i -
llocb, música del maestro Maun y con 
una decoración nueva del cclebradísi-
mo escenógrafo señor Arias. 
Esta noche se repite Los Calaverones 
á primera hora y después Entre cuba-
nos, &. tC*. 
Dos llenos seguros. 
EV LA CALLB. — 
—¿Ves esa vieja escuálida y borrible¿ 
Pues oye, aunque parézcate imposible: 
fué la mujer más bella entre las bellas; 
el clavel envidió sus labios rojos, 
y ante la luz de sus divinos ojos 
vacilaron el sol y las estrellas. 
Y boy... ¿quién pueda quírorla? ¿quién un beio 
podrá darle con tímido embeleso? 
—Yo, me dijo un extraño que me oía, 
yo que por ella en la existecia lucho, 
que soy feliz cuando su voz escucho 
Esa vieja es la hermosa madre mía! 
Julio Florez. 
LA MARINA.—¡Lo que ha visto, en 
estas tiestas pasadas, la renombrada pe-
letería de los Portales de Luz, que lle-
va hace cincuenta años, con honor y 
gloria, el nombre popular de La Ma-
rina ! 
Ha visto pasar á la gente de Guana-
bacoa y Regla, llevando la alegría en 
el semblante, ávida de i r á su casita á 
celebrar en ella las fiestas crist ia-
nas del nacimiento del Redentor del 
Mundo. 
Como llegó i ser grande 
DANDO 
Tafetalina, todos colores, clase extra, k 60 
Cts.; crepé de la China, tedos colores, á 75 cts: 
cinta ta fe tán , 4 y 6 dedos, k 20 cts. 
Las creas. Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exDlica, pero que convienen por sus precios. 
Neptuno y Campanario 
Aceptamos eucargos por correo. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y castaño oscuro, es la mejor para embellecer á sefio-
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo v exprés .—De venta: en las sederías E l Encanto, Galiano y San Kafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7. D e p ó s i t o : M u r a l l a 1 4 % . 
18088 t4-23 
Ha visto ¡os t ranvías que por su la-
do pasan atestados de gente que expan-
sionaba su pecho. 
Ha visto caer la lluvia, soplar el 
norte, soportar el mal tiempo á los co-
cheros que frente á ella tienen su pa-
rada. 
Y ha visto invadida su casa nn día y 
otro por gentes de todos los tipos, eda-
des y condiciones sociales, solicitando 
el calzado de clase superior que en ella 
existe, y que por su especialidad, ele-
gancia y solidez, no tiene r iva l en el 
mundo. Gentes qu« después de realizar 
sus compras, llevaban dentro de si la 
mayor de las satisfacciones. 
Porque, desengáñense ustedes, calza-
do como el de Marina, sólo puede 
encontrarse en La Marina, de los Por-
tales de Luz. 
UNA POBRB KSFERMA.—Implora 
una caridad á las almas compasivas la 
infeliz enferma y desvalida de todo re-
curso Amada Cejas, vecina de Econo-
mía 18. 
Las personas caritativas que la so-
corran harán una verdadera obra me-
ritoria ante el cielo. 
OHARLKS BLASCO.—El s impático co-
misionista, que recibe entre otros pro-
ductos de inapreciable valor, el rompe-
rocas y la sin r iva l máquina de escri-
bir que lleva el nombre de Smith Pre-
mier, que solicitan todas las personas 
que aprecian sns ventajas y reconocen 
su mérito, ha trasladado sns oficinas á 
la calle de O'Reilly, en el edificio en 
quo estuvo durante taqtos años la U n i -
versidad literaria de la Habana. 
Mucho sabe Charles Blasco; pero así 
y todo, metido en el que fué templo 
del saber, sabrá enseñar una cosa al 
público que lo ignore: que no hay má-
quina de escribir que supere ea condi-
ciones á la Smith Premier. 
SUCEDIDO.— 
Cuentan de un sabio que un día, 
cansado de la existencia, 
exclamó:—Señor, la vida 
ya me pesa, ya me pesa. 
Si me mapdases la muerte, 
¡oh, Señor! te agradeciera 
que me matases tomando 
chocolate de LA ESTRELLA. 
SE ACABARON LOS TARTAMUDOS.— 
Un médico americano observó que los 
tartamudos no lo son cuando hablan 
en voz baja, y de esta observación par-
tió para trazar e l principio de un plan 
curativo de ese defecto, distinto de los 
hasta ahora puestos en práctica. 
Por diez días consecutivos impone á 
los pacientes á quienes recibe en sn 
sanatario el silencio más absoluto, con 
objeto de que descansen las cnerdas 
vocales; al undécimo día, y durante 
una semana, les permite hablar, pero 
poco y en voz muy baja, como nn mor-
mullo 6 suspiro; luego van, poco á po-
co, subiendo el diapasón, y al rabo de 
nn « e s de romper de nuevo á hablar, 
ya les permite hacerlo en su voz natu-
ral. 
Sólo, sin embargo, á ios dos meses 
de haber ingresado en el sanatorio se 
les permite alzar la voz, y hablar como 
si estuviesen encolerizados á los tres, 
época en que S3 les da p'or carados. 
Lo M i s ! — 
Estamos en plenos pascua-, 
es decir, en pascuas pionas, 
con sus guanajos asados, 
sus lechónos y guineas, 
su lotería y sus rifas, 
plácemes y enhorabuenas 
como cuentas y caseros 
y otros pájaros de cuenta... 
Pero lo que más halapa, 
al alma lo que la anega 
es el sabroso cigarro 
japonés da L a Eminencia! 
Ev EL MALECÓN.— Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Munici-
pal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Marcha Salute ta America, Lincoln. 
Obestura Y'isperas Sicilianas, Verdi . 
Vals JRaifonnante, Gregh. 
Selección The Icomen of ihe Gnard, 
Sullivan. 
Melodía en fa, Rnbinstein. 
Mazurca de Concierto, Saint Saens. 
At i Moulin, Gillet. 
Marcha Caballeresca, Beooist. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA-NOTA FIN'AL.— 
Plegaria de un jugador al sentarse 
ante el tapete verde: 
—¡Haz, Dios mío, qne la suerte me 
sea propicia... no por mí, miserable 
pecador, indigno de tu bondad, sino 
por mis acreedores, que tienen mujer é 
hijos, y necesitan que les dé algo á 
cuenta! 
DEL 
Doctor R E D O N D O 
Buen os Aires n. 1, H a b a n a / ' 
Horas á e l o o n s u l U de sol á sol. y desd* N ^ 
Diciembre 905, aon gratis. " de 
c 2246 26-8 D 
A N U N C I O S 
ASOCIACION 
D E 
DE LA HABANA 
COMISION D E OBRAS. 
decretaría. 
CONCURSO DE HIERRO FORJADO. 
Se recuerda k las personas interesadas en 
este concurso, que el d ía 2 de Enero próximo, 
se vence el plazo para la presentación de sus 
trabajos, los que ser&n recibidos en la íeoha 
mencionada en la forma que se determina en 
•1 pliego da Baaes del mencionado concurso. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, F . Torrens. Ig257 nal-31 t6-27 
^ÍRITMETÍCA COMERCIAL 
POR H O R T A . 
Acaba de recibirse en las principales 11-
bjreríae._ 18266 16-27 
P é r d i d a . - D e s d e el dia 12 í'alt» de l a 
casa calle Real n. 78, en los Quemados de Ma-
rianao una perrita de raza china amarilla y 
entiende por Cuca; á la persona que la entre-
gue en dicho lugar se le gratificará con dos 
centenes. 18297 tl-27 m3-^8 
____ 
Se suplica k la parsona que espere recibir de 
Gijón una caja de sidra ó vino de dicha marca, 
tenga la bondad de avisar á Neptuno 77, Te-
léfono 1046 Menéndez 132S4 4-27 
t \ Comercio le la Habana. 
S E C R E T A R I A 
Amor t i zac ión del E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día 30 del mes ac 
tual, tendrá lugar en el Salóu de Sesiones d i 
Banco Español de la Ibla de Cuba, el tere 
Sorteo para la Amortiraci6:i del Empréstito 
do 1250.000, concertado con dicho Establee" 
miento de crédito , por escritura pública de i» 
de Julio de 19G¿. 
L a amort izac ión serA de 1S cédulas hipóte, 
carias de ia Serie A. y 53 de la Sonó B., (Cl in , 
sula 24 ae la escritura.) 
No siendo posible cumplir í u e m i m e n t e U 
c láusu la 7; de la escritura c a que ss prescribe 
se hagan dos sorteos, ur.j para cada Serie 
que cada bola ropre^jute diez n'iaifjroa COQM. 
cutivos, porque sa l ía á la vi ta, cotejando di-
cha c láusula ron la Ta^l : - do Amorcización 
comprobado con lo que sucece para esce SorI 
teo, que siendo unas veces impares las cédula» 
y otras veces mayor que loa múlt iplos de diez 
las que deben sortearse, no puede quedar so-! 
jeto este Sorteo á la sola e lecc ión de una bol» 
por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor, 
dó, y la Directiva de la Asoc iac ión aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú, 
meros de cada Serie debe comprender la amor-
tización; ó sea en este Sorteo, extrayendo 15 
bolas para la Serie A y 53 por la Serie B. y en 
igual forma en casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace públioo 
para general conocimiento. 
Habana 28 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 38225 5t-2o 
ÉL ANON DEL P R A D T 
P R A D O l l O 
S E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I 3 de variadas clases, L E C H E PU 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor*. 
tadas; BEFBÓSOOS E X Q U I S I T O S de fruta, 
nacionales; O R A N L U N C H , especialidad ee 
S A N D W I C H ^ ; C H O C O L A T E S U P E R i ü H ser-
vido á la Irancesa ó e ioañola; D U L C E S V¡-
NOS, secog y en ai níbar;"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas m.'is rcred.tadas; CAFfl 
PURO y aromoso uiracoiill j , de Puerto Rica; 
y por úl t imo, un ejccelente áurtido de TABA 
COS Y C I G A R R O S de las principales y mi l 
acreditadas marca?. 
Los p rec ios de estn CM a ao hanr.afrU 




O B I S P O Y MONiSEKRATBi 
comnas y cenas a ia carta. 
Gran servicio para banquete?, 
230i ai '. I d 
[} m mw y \m 
fflM&fi RKía TCÍÍCÍO áMa 
UÍPCRTADORES: 
P.omagcsa v Comp. 
alt t l M 9 n 
A L O S P E L O T A R I S , 
Restaurant '-Las Pal mas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodri^ucz, Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las nouties. - Arroz con pollo y rop» 
vieia con espaciosa, glorieata.—Cuartos reser-
vaoos para familias, frescos y cómodos, qus 
dan al paseo. 17174 t'jti-l D _ 
I>r. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista. -Te lé fono 637 i—PrínoipJ 
Alfonso n. 3^1, entro San Joaquín 6 Infanta.— 
Gabinete montado á la alturu de los prinieroi 
elpmundo. Comolsta garant ía y pe.-toícióa. 
15121 'I6t-i D 
BJA ERáNCES 
de nuestra marca " L a Cigale."' y saludamo» 
tan fausto acontecimiento rebajando DIEa 
P E S O S E N E L M I L L A R . 
Vendemos á S55 
P L A N I O L Y C A J I G A 
M O N T K ;;G3. Teletono 6023. 
18142 tS-23 | 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Eafef-
medades de seüoras.—Consultas de 12 á 2. t»B 
Lágaro 246. Te lé fono 1342. C 2178 _ _ 2 6 j L . 
Doctor J . A- Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos dol 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudesy 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 t26-26N 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A l i O i i A U O S 
O B R A F I A N'.36^, E S Q U I N A 4 k 




FÍGÜRAS PARA NAC1MÍENT0B 
Nacimientos completos, se acaban d? 
tS-18 
•tos. se a c a L M t u ~ r -
tt un gran surtido. O'Reiily 91, S i u e s i o ^ 
17835 
RETOCADOR DE IMAGENES 
garantí»» 
t S - 1 8 -
dejándola» como nuevas. Trabajos 
dos. Sinesio áoler, O'Reiily 91 
178S1 
ORNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de P^_era 
de todas clases. Velas de cera para la p n ^ 
comunión . O'Reiily 91, Sinesio ¿oler. » 
17886 
L i b r o s de Misa tiU, 
propios para regalos de gran novedaa. á 
modernista, lo mismo que pilas r»i« ' r<r 
bendita, el mejor surtido que ™ ° í ™ V s i -
cios módicos . Primera_ cuadra. O ^ " ' A ^ 
nesio Soler. 
Se hacen escrituras hipotecarias eon 
loa Registros de l a Propiedad cerrados. — I n -
forma el portero de Cuba 62. 
181S1 e m.-24 21.-28 
ÍAMPIRITAS PARA MARIPOSA, 
„J acaha de recibir un gran surtií^)'_*ifiali»*' 
devocionarios y rosarios de plata y 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
v ««T IMAGENES DEL COBRE de madera con ricos vestidos bordados 
cilios para, larlesias y casas particular' 
lly 91, Sinesio Soler. 17884 
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